







Proef met druppelbevloeiing bij stooktomaten,Blokkas I 1956. 
door: 
ir.J.v.d.Ende 
EFSTATION VOOR DE GR0ENTH3-EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
NAALDWIJK. 
Naaldwijk,1957» 
Prenfstatioii veer de Oroenteiv- «b Fruitteelt «i« glee te ffcaliwijk» 
îm proef im gmwmma 1» de kappen 3 m 4» Da planten, ras : otantial» 
islja 1$ fataraaxl ttitgaplaat* I* was 2? wmmhm* 1955 ga®aaid m 14 immàm 
varapaeaâ* let «ppettea gaaehiMt# o«p 9 januari 1956* Vanaf <*•«• datain tat 
an net februari «tja da planten beliebt, dagelljka vanaf 15*00 taf 9*00 uur. 
Ie plaatafstaaA wui la da rij "45 oat* D« rljenafataad vma Sf5 en te? 
plaataa van da looppadan «a |0 cr. tor plaatse- v« da vervarmlngabulsan. Zo­
vel tof 3 tof 4 aijn ia 16 *«»«& UçataslA» dia elfe 3 rij an vi® lé plan­
tam bevatten («ie bijlag* X)* Er bXaven aodoende w da mitsuijöo vcei Ce kap­
pas ia elke rij 1 randplanten over en aan de noordzijde 4 randplanten. 
Ia elke kap aijn 4 behandeliagen toegepaat* die is de vor* va» een lo­
ti Ja» vierkant over de 16 vakken sijn verdeeld* Drie van de 4 trnhaadeliagttBi 
hadf.c:; t.etr? /J.iaig ©p In top 3 ta aan 
toagepaat mt eea lag« kali/etlkatefverbeuding en la tof 4 Riet eea hoge kali/ 
atiktftafvesiumdl^s* Ie rx? afstofoplassi*?«*1 aijn Tntresea door aaxigisig ia 
een 13$ kaliaal j*twr<qplosais>g «a aaa 31$ : o vierde 
behandeling in elke kap had betrekking op Gieten net de alang» «a v&s voor 
balde kappen gelijk. 
Voor kap 3 la bovenganoende »anging ge&ohled ia de verfcoudirj; van 1000 
ml kali*lp«t«swflô»si.ii£ en 270 »1 Daar fett mm» 
telijk gawiefet va» desa c^leisiifipia 1*10 raap» 1*23 is korscr» de z o  î/xvcclîie-
den ovoroon »et 0*15 * 1000 * 1*10 • 16^ ß fc&lla&lpeter en 0*51 x 2|ö x 1*23« 
169 c «r*>nia*al traat • Dit kont overeen met 165 x 47*101 • |6.S g- ::«0 on 
165 x 14*101 • 1# x 28(90» 82*1 g S* De kali/atikatofverboudin^ vac âuo 
Tó«8i83*ImQ#94« Se hoeveelheid «*t«r in kat mngml mm 0#85 x 11» x 1*10 • 
0*45 x 2|0 x i*i3«*Xe93 S* potentiVla ow>otieehe vmvAs m« il» (165*101)2x 
22#4«X*Sf§ • (16^i80)2 x 22»4«l*«fcl53 atn <bij 0%), 
Voor kap 4 la de nen^ine coeohied in do verhouding van 1000 al ke.lloal-
petoroploooine en 78 «1 a«4oaiu«aitaraatoploaalng • r cao hoeveelfcce&n kopson 
overeen Mt 0,15 * 1000 x 1*10»MS g kalloolfeter en Ö.51 x 78 x 1.2î«4f g 
c^xmiutaaifraat* lit ken* orereen net 165 x 47« 101*76*8 g Ig© en 1^3 x 14i 101* 
49 x 28*80*40*1 g 1* 5e 'toll/srlikatrff«fc«tóiB^ vaa tl.ua îi*®i4Ô*i»l«ff• B# 
hoeveelheid water in het atagstl vc.n C*85 x 1000 x 1*10 • 0*4$ x 78 x 1*23* 
9w c. •* e potentilXa oanotlaaka Marde vaa tea (145t 101)2 x fS,4i§*f«î* 
(49*80)2 x ft*4»O*fto*10t etn (lij 0%)* 
3% vakken »et drttppelbevloeline hebbon alla evenveel bevloclirvi;3i/i.tor 
ontvangen* lit is beuericBfelligA daor tijdena de dagelijkse bevl^iiïï.ron de 
hjrdrostatiaebe dmk ia alle alangea gelijk te hoaden en wel o;> lO r.* 
2 
Bij àmm tolk Iwrwrd« i® deypa» 1 X votor pu* mur» Op oon aohtt&l 
pl«at«Mi is door "pilot nosoloo" nocog&oa, of «Ik# dop <rr«nv««l «*4«r liw«®-
cc, II« toovooltodoa por dop blokon muur vol ni# to vorw&ill«»* 
lagiilljta» oijn ook go&oondo n»»1^c>foplaatâi^«& ia hot 
opgilttrt« lm ©lk© kop wn& do v«*tamUg«m sodonig» tot 4« ftÄtnl»'!!«« von 1 
het boflCHtiiiiigawator -»oor do drio tohantolingon sieh wmtMêMm als lift4* 
Hot va* do bodoolixg hot ©pi#»«»» »©innig to v err ichton, dat ia boido koppoa 
do toge roep# normle on lag# e«e«at»ti®® goXljfco uamâm ««ai« 
btaitfet»* Bit ia niot gohool boroikt on m 1 al» govolg *&n hot feit dat bij do 
lï«Mk«at* v*n do ve*i»«iiag«a emm mm mitgegfUKit dat do «toafctoa vm do 
kalioalpotorw on Mrf,»ia»si%»»tôfl#8«i*«a aitgodralet ia voluaoproconton» 
torwij 1 «ijn varon uitgedrukt in f^lefetap^»«at#a» eoolo ro«da oit do oordor 
in dit vorvUtg v«rmoldo torricM&itt** tos Mijl»»# Do afwijking«* ia aavet&Mto 
vmrêm tttflteon boido kappon tNutran oohtor niot groot« 





1/3 t/3 4/3 i 
0/3 1/S t/3 ! 
1/3 '2/3 : 4/3 
16 fobr. ~ 2& mmt 
29 «war* • li 
1? sjeil » 5 jrai 
6 juni • f jmli 
ïïo o«BowEit»iti«tt «ijn ins «©teil« imîea fitwijsigi» Co wmkmêisg taaaoa 
do oeafto&tratloa ia «At» constant gohoudon« Allmm ia in do dordo poriodo 
do Ingo oomosttrati* tôt »1 torat^bruoht* 
B@ kmvmUmém bwlooiiagswator «& m«1wtafc$l0«ttlag «*t de 4«««#« 
vêttkte&m »amfi-tmlm wmaeëmt ataan puf poriodo vomold in MJlüc« II# Po kot» 
v««ltod*n wator «ij» «ffeologoit op oon mtmnmtm van do H«t«?fslari#l£# Do k©#» 
voeltodoa Be#t»tef©fl«#it4^ aijn afgoloto» op é«i,*#t#iaa»t»fle3öóiit Î«# limts-
to mumm hot »iw»i bij g«rlag« dn» bij do tog* 
Dooh @ök bij d# Is##» ««MMttWtlM «11« do Bi#t 
®ot »ie»»!# tonton «ijn totopt« Sa bijl«ga XIX aijn do toawwltod«* to«» 
vlooiiagavator m mototofoplooaiatf j.«r plant on por dag verocld nie 0<s*tiüol» 
do von oik« poriodo# 
M gtatvakkm sijn mtgws, naai togoton («ia bijlag« IV), So sijs 2 nmA 
bijg«»ost Kot kff lmlkaiis»ssal^t»f p»f Hk por to«?» îa kap 4 lo op 2<S n»«rt 
la olk giotvok o«n Oollonkonp to^oicowtor ffoplooft ®f on diopto« Smw 
vrijvol «oo» hogoro «anffOweMn i«a 15 on 
kwik (oio bijlo^o IV). K» tot ffioton lS»f do voohtopoxuiivj torug tot 3-4 on 
îvvik» Op d««o rogel kmwn oohtor *o»MfeiXlrado aiteenAerincon iMf« 
3 
lu dus® gavailea ia «r blijkbaar lata t« weisig wat«* geg«*«fu 
Is tap 4 «lja op M «Marl Ä to varaablliUmda va'~*:cn net fruypaXfe*» 
vloeiing Qallenkaznp tmmlmmtmm geplaatst (ale MJliiip f)» Vim 1 tot 25 
aaart heeft sich ia f«k Bi e«t» Obaervater ter.niomcter LevoaScn# 5« t«a®io» 
lotcrs waren «©plaatat op 25 en âlepte paroi*« tuaaea tecc maalea van 
bavloeilngaal&ng in« la de fÄtea Ci «a C| waren drie 
B# aanduiding Of W.J3y»«e V heeft totrdtidtag ©j il# 50 «m 
diep waren iaf#graf#a «a w#l preciea tuaaen twee noselea vt» eon bevloeiia«*-
el®* ia» Tm a«ssÉ«léiag heeft betrekking op tenaiowetera oj> 25 aa dl«pt*f 
it# «loh tuaaen twee plantenrijea ©at«? da ja»#« 
ei#» tuaaen vier noaalea f» tv«« bttloellngeelengea im# 
Hit Mollig« 5" *** da voohtapaaalngea va» de veraehillende tüÄ*m 
ieta ult«eaH«pett* Oroot weren i« veraahillen «At«» niet« ï'e teneioaetere 
gam aaa iato hogere va&%t®mxaAn& t« eiea dan 4« norml« G tanaiomitwr»« 
Ook dese veraohlllen war« echter kleia, waaruit ralt ta ooooladeren» dat da 
sijdenlingee «MtorfevplMtrtag ««er goed ia m l«atioMt«ni *«•» , 
«s» etaada «en voohtapanning *w® **» 3 «a kwik* 1« h««ft du« si*t 
ta kanpen gehad net vater overlaat* 
Tot eind mai i® de vt*»fetfl$-4m&isg laag &&ettd«a* la rï© !*eate gallas 
bedroeg »ij >»3 e* kwik. & eind «ai «ij® iata hoger« vc^ lnpaaiking«* «8®* 
gehouden* Hat ®«w«stel,ijk 1mm vm da ia £•£•*& 
om het optreden *«n witarsiak. ia 4» fe&nd ta wmekm* Bij da vakken «at drup» 
pelberloeiiag ia dan ook belangrijk n»»er watar gegeven ê&n ia <le 
(si* bijlage II). lij- i» par plant 16*6 l mtm gtgmm m 
bij gieten aleohta 3Î*3 1. 
t©«r Ir Stakjn&a ia van da port aan p* our** vervaardigd («ie bijlage 
SXXX)* Mj daaa ö»f* ia h»t pcri«]»roltk«ft vu da jf;r •r»1 "r.-::oV>t ©:> jljfi# Er 
ia uit «f te dAt bij da v«igattd« voehtrxMïnlr^cn Oo Mvve*welde p«*» 
©«at*««» vooht aa teelit «a»««»ig sijat 
>aaais « (CT! ï »ikl ! rfP voektpcroaata«« : Imoî .1' -r-
2 i«4l ' 31.5 ! »•5 
3 1«6X 29.5 ! 
: 
21,5 
5 X.83 n.0 ; a4#e 
8 2 »04 25 «Q «,© 
*5 2.31 23,0 d8a0 
Op 28 »1 aiwii door Ir V«a dar Poat vwMpwNtcnt&c;«» en îaiàtfwretat»» 
gen bapaald. Ea «oMhiadda tuaoaa da »i®I®o on 50 en diapta 
•® wal ia eeavflfttd» ïm taaaionetaretand tuaaaa da noaslau c.^jcvtor 5 ««• 
f 
) 
EI4 vond gemiddeld ««s porittôiii©# Tan 53$ «a een veahtperee&tage T«* 24*3?» 
ea due ««a laehtparaeataga van £&*!$&» 
Op 24 agtvil i® daer Ir Van der Pari op het ©®f de vaafctvavapraiAiBff 
r.<vjasaan« HlJ vood dat wr jarealea te«a«a tvaa apeaarvalgaade aosjal« m 
«•a 1»evlMlln*alang aaa lais drager grondl&egje vaariewMi ta* âlkta van 
10 es# Praaiaa tuaaaa vi«r aaaalaa tm tvae m&m% alfcaar lieg«»«!« «Mag*» 
(«M« i« vervar»liagalsuie) wa» i« gvoad éregtr tot 20 em diepte* I« voehtig» 
heidJ^graaaaa la i« groad «»m aafctar aleohta vang vaar t« 
Bat taa*taagwaa i« entai# »I« beoordeeld* Op ? mort I« vmga-» 
mms# ist i# planten bij dtuppalfeavlaalixy »et 1st« Jwt 
lichtst «us kleur varan» Pit was tmml bet f«»l is kap 4« MJ 4a hege 
ooncentratiea war» i# planten docker* tnvijl de bladeren le te gekruld 
varan» vooral la de vakkaa 8*» i® ®sii»ljê# va® i« kappa»* B« plante» ta 
de gietvakk*» wmm let* aofaraler» d«ek hat wave» >Wil«« ftoat«»# tervijl 
c1 o tir 'kleiir hat donkeret vaa* 
M gealddelde Meeiiata. van da «erat« tree a taan vermeld la feâ^jlag» VI« 
Ir. top 4 bloeidea i® plaat aa tot «mi Mj i« dvappellMWleeliag mt àega 
aa»aest»atl«• Da ganittalda lAaaitelmi «as 10 a»art tagWMVa» 1&4J «aart 
bij i« aadare tehasdaliag««* 1# no«|il« felaai vavtaaage *ate M m val ap 
7 mart» Ook later feleek dit vak ateede «aar goed t# alja* la kag> 1 waar 
dua aaa naatat<£apl4MM&ng 1« taegepaat »t ##a lag# kall/etikatG£terfeea&» 
ttigt bloeiden êm pla»taa %ij i« dimppaltoevlaaitag met liage coö8f©atar«%4« 
4uirl kat lae^fet* S# £cni<l&elde hlaaSAata» mm 11 maart tegaaava» IQuAS 
M&art Mj i# aad«ra teluutôeXtoigea* Da vjwagate bloei la éeae fea$ fartaaade» 
fi« gietvakkaa «m val op 10 «aart». 
Op 30 raart Is vaargeaonea* dat luit krullen va» i» tóad©«m v&a toeg*-. 
neesea» Ia kap i varan a« feladera» is #11« B vakken iM gefefttld* t»t® I 
it« 1« op 25 «art ia vak 91 geeft «es feeeld. B# Mal««» 
In i# vekkœ Cl# f «a 3 m âj varan llokt 1« %ltó«*«® la i» 1 vste» 
tes varen la h«t £<*}*••! &l«t 
la kap 4 varan de UaAaMm v«a vak M etejrfc ea la vak 12 lieàt ffc. 
te»lâ# W«%@ II 41» le gM«wa^ S$ muurt i» vak B2 #*eft #« te«li van eea 
plaat, iNMurvam i® WLateaa %mlalf ©f »tot ^«a grtcMlA» VmHm i# 
%Is««»s la i» vaMcaft A) ea 4 l&eht «etottld. T)a Uataran la Ce I a C v«te» 
ken varan aiet g^oruld« C^allaaA le dat hat krullea ta «le "• vekl:oa vaor» 
kvâ» la de VÄte» van da »tielijfc» halft vaa 4« teg en âa i* A f Atom 
julet la 4« vakkan tg® de aaordall^ka halft* Saal« «it bo*cnatMc>art<» c«sa-
veaa Mijfct heeft la hap 3 tot« derfelljka alah vaargadaaa va«r <• C « i 
fnkWaif 
8aawa)èwrt kmllea tea v«%saâ hield net de MMundallacaB# aal het veiw 
aohljaaal eija bevorderd daar te hqg® nacixttengperaluraa* VaavaX la da tweede 
kalft vaa mart eija de a«eàtt«j^»fatewa vrij hoo« gawaa«t(al« Vil) 
M% 1» verooraaakt door tea defeat is de ®f®îtaitkl®p van de verwarming» Late* 
sija de mehttemp«rftt(ir«& ateede leger geweest» AH®« In is tweede helft vas 
ivmà wmmm de naohttonperatiuren ongeveer eren hooe» ff®t krullen Tea de blade» 
ren hoeft sieh niet voortgeset» Tegen het «iade van de teelt vu ®r weinig 
van te 8»s?k«e» daar de biederen sieh ontreid luide!en of door blad plukken 
waren verwijderd. 
Op 29 rx-ert waa het kleïurvereohil tuaaea de bladeren tes de verseliâlleaâe 
beheadeliagea nog maar gerlag» In kap 4 hadden de planten ia ie & ea 0 vakken 
eer. fora uiterlijk» B# plast« ia de 5 vakken waren iete »infer fore en ia ie 
A vakken nog ieta minder. In top 3 ï«®»®sa de plrmten in de 1 vokkea vat Ifitffc 
held aangaat overeen net die in de B en C vakken in kap 4« Te plante» ia de 
A Takken waren iete minder for® en kw«*tea overeen net die in de t' vakken va» 
te« 4» Te planten in de c vakken wr« nog let® minder en la#«» overeen mut 
die in de A vakken van 'feap 4« 7m planten in de B vakkea teacslatt® waren wat 
for »he id aangaat nog weer belangrijk »lader# 
In de vakken PI v§.n ï:<c 4 en Cl van kap 3 varen de bladeren licht ver» 
brand en in vak 21 van kap | sterk verbrand» Uit aal aijn veroorsaakt door 
het aoherpe weer* Om verdere verbraadlag te voorkomen si ja rct is:;o.i3g ren 29 
naart de ooncentratlee bij de dntppellMvlaeilag gehalveerd en voort® ie tot 
glas gekrljtf vooral de suidgevel» entlat de verfentadlag alleea ia ûc zuidelijk 
ote vakjea ia opgetredea* 
Door het vmm hebben de planten ©>?©rig«» veel geledea v«a eea ! 
vlratMumtaeting* Be aaatall«& plastea die op 2^ naart siehttaar virusslek v®* \ 
ren» staan verweid la bijlag* VIIZ» Hierbij la alleen reke&iag gttieaii» «ut 
de Middel et® rij planten van eik vak* Ook de reeds vermelde gegeven® ever de 
gemiddelde bloeide ta en de gegevens in de bijlagen, die not; cuilea volgea heb. ' 
bca :.lleen ep de Middelste rijen w de vakken» In kap 3 waa de 
vlmaaaataetiag het eterkat ia de nee at oostelijke rij, waaria geen plast g®» 
soaâ neer wa®» In westelijke richting nam de viruaaaataatlrc af# Ia iMmk 
la verkregen dat de triller» die gebruikt 1® ve«r het tarrorderea 
van de beetuivlag» de infeetle la de haaù lioeft gewerkt» Ia fej- 4 was er geea 
enkele gesoade plant »eer ia de op eea na r»eot voetelljke rij« In oostelijke 
richting aam de viraattaataatii^r ea eek ie n®«*t we®telik:;c rij Lr.s! belaag» 
rijk mirier vi»«» Tater in tmt eeiaoea trarea alle plaat®» ioesr vim® «tg#» 
tast* Be lator aauogetsate plaat« sullen eoht&r bctrc&ielijk wiatg vu» het 
virua hebbea geleden» 
ZcmI® verneld eijn de Middelste rijen van alle vakken bc radcid net de 
AamrikaaM» triller» In de ®ad«r« rijea i® de teetulvisg op aat«*® wijaea to* : 
invloed« Zie M«rtoer tuit pve®fv«MUg dat «v«r deee vevgelijkiaig vaa taraftal» 
vlag«ii®tkod®a la ge®ekrev®&« • 
Ia nel gl agon 4# plant«» in i# C en t: vakken ta^eslutqgebrefc: vertmmm,« 
lese vakken &ljn daarom verschillende ral* bespot«« wî een 2fl blttsraout* 
oplossing* Per keer ia 100 1 vim des» oploeelsg verspoten. I>e beepultingett 
li Ja op fie volgende data uitgevoerd! lé9 32 m 3$ mei en 7, 13 en 18 juni* 
Onder invloed van dese- bespuitingen Ia liet nagnealungeferek beperkt gebleven 
tot llciite syriptoiMWu 
Van alle negen tras»« die aija aangehouden»sijtt geteld het totaal «an» 
tal bloemen en het aantel gesette bloemn« Ret totaal aantal bloenen per ts®-* 
handeling ®a per iroo staan verneld op do bijlagen IX en i# Eet aantel 11*» 
men van de cct.de tros was bet grootst, Ihmr boven en rnsr bensden wm het 
aantal bloerxm geleidelijk minder« Het gerlago aantal bloenen vas tros 3 
werd voor een prooi deul veroorasakt# doordat eer» groot aantal negende tros» 
sen ontbrak on vel voor ruin een derde deel. Van de achtete tronçon ontbrak 
ongeveer een sevende deel« percentage» vruohtaettinc otaun venmM ojt 
de bijlagen XI en XII. In kap 3 had de vijfde tros het geringste percentage 
vruchtsetting en wel ongeveer 35,'. In kap 4 wae dit het geval voor de visrde 
tres net ongeveer é0^# iet tr&al aantal bloenen en hoi aantal gesette NL«*» 
vum per plant en per vak staan venae ld op bijlage XIII« ®ij de gsgerten* dis 
betrekking hebben op het aantal blo«®*®, Is geen rekening gehouden net tuff-
gevallen planten. Sit is wsl gedaan Mj de nog ts vtMjtlêe® oegntfegevttiM» 
waarbij bij uitval do ge§#f«ta sijn o&gsreksnâ op 16 planten* 
Het fcästal uitgevallen planten staat verweid In bijlage I» In knji % 
sijn van do 16 * 16 planten in totaal 17 planten uitgevallen. liet sterkst 
wae de uitval in de neest w»«t*lljfe» »4j en wel r ot 11 plant«»« Bit sal wal» 
lioht sansnbangaa ret de van de goot tussen de kappen 3 en 4» 
T3e B vakken hadden het minste uitval en wel met slechts 1 plant« Ia kap 4 
sijn er in totaal 10 planten uitgevallen« 
Hst.gewas heeft vrijwel geen last gehad van meeldauw* Sut Is ina osk tol 
het einde toe »©1 gyaes gebleven» Ie planten sagen er bij het einde van de 
te&lt no^; cocr Ijraohtig uit* 33e planten souden dan ook ongetwijfeld ec-n ho» 
gere paroduktie hebben knnnsn leveren» wanneer do vruaMuMrttlag »1st ts v»ik» 
sen had evsvgslat«ra» B# gering« vruohtssttin^ sal althans voor een deel aa*» 
asnluuwm net de tijdelijks hege naohtteraporaturen on net de vicuaaaataaitiag 
en ongunstig* wser r. ore tand Ighe den# sa*Xs de es sijn weergegeven bij do üä&» 
tekeningen van 39 maart« 
»ij het ©ppsole» sijn de wertels Immmw&mIA op aantasting vun î;r.ol m 
hsvkwartsl* Er sijn sljfers gsgeven vu» 0 tot 10» waarbij 0 geen en 10 mm 
«ee* sterke rarest ine aangeven« De afgeronde gemiddelde oijfere sijn vsexw 
gegsven In bijlag» 117, In kap 1 vertoonden de westelijke twoo rljoa txer 
|aet van knol en krukwocrtel dan de oostelijks twse rijen* Be vakhen aan do 
noordzijde kaAA«» het minste lest vsm des* tfsrt»l»i»kt*&* 
In kap 4 nam de knolaantasting in zuidelijke richting toe. 
1« «*a*t VMltlijk* rij vertoonde velnig of gaan knol« 
r# gmm& la vooraf ebanlaali «nderaooht (sla feljlAga XV). £• croaï t»» 
v&tta neg «mi» To*AlacHn«ff«t» YaftAaar ist voeradT alleen wt retto neet 1« 
feMMMt en vel 150 kg ;er vierkante roe* lit toaeer daar da grond vooraf ia 
gaeioMad» Do turfbftl» dl« bij bat atonea ale afdakatlddel is gafemifei la 
mmmmm door ém gmmà gewerkt* Da grond Mi ias ook ®#fe goede struetaurt 
die »eer goad bevaard ia fell««»# la de kappen 1 on 2» waar normaal la gago-
t»af 1« da etoraottiu* aterk aabtexult gegaan* I?« g»aâ be«ft aioh la êmm 
kttff®» @pf«rfliifefelf gesleten* 
Tm gmm& 1» tijdtan* da teelt noj viermaal ohemlaob cttdwrsocditt waartoe 
ar ia gemoaaterd op 12 naart, 11 april» 14 «wi an 4 j«Ii (»1« bijlagen XV» 
XVI #» XVII)« Op 4# ««rata tv«a data sijn da noaatera bij da druppelba-
vloeiing oaeeveer halverwege tueaen da nosalaa gaatekaa* Op da laatste twea 
da1!« «ijm ar mmmtmms geatokan praal*» onder da noaalaa an balvevwog« tua» 
aan da nosalaa (op da bij lagon aangegeven eet o ||J raap« t)* 
Op 12 waart llapan da aaalgraeoijfera bij da divaree behandelingen nog 
naar m%Mg ui taan* Op 11 april nacaan da SU sa 1 oljfara vaa A es« 2 toe* 
In \-jzj 3 vma dit vooral bat gevel voor da 1 oljfara an in kap 4 voor da K 
oljfcra* Op 4 juli llapan de ft. ea K oljfara npg wer ui taan* 
Uit da «aaSjraattljfar« van 14 «#4 an 4 juli blijkt» dat da obamiacbe sa». 
oaaiitolli&g van 4# greaA ©3ftdar ia tttoma da &o*Mloa ataxie tUtoeali*$* ftt»- < 
aan da tMMtslaa varan vaal naar aoutan aonveelg dan ar oadar* Ba 
oadar de noaalaa naaaa ataada af en wal daa ta sterker marrmte do ^eferulfc» 
ta ooneentratiet van bet bavloeliagavater b«ger ma* Ode bat gabalto can 
koolsttra kalk ia oadar 4« noaalaa afganorxm. Bij da bcge oonoentrât1©3 ging . 
dit {jopaard Mat aan pg daling* Bij da lage ooaoantratiaa jnist nat eaa pH 
«tijgt&g» Bit laatata kan wordan verklaard door da geringe hoavodlheld «m* , 
: 
tan tor plant«»* 
• 
Da »onstara van 4 jnll aija ovoaooa» oolorsoekt i#sr Ir van Sekmrnwrn* 
burg (ale bijlage XVIII)* Bij dit ondersoek volgens HorgaiwVeneim aija ander 
da nosaloa hogere K oijf ar a gmmi&m dan taoooa da notai*«* 1# fw#iJf«iM» 
nanea mt&ut da acMMla» vrij atark ßf* In iaijsi«r® jmto ia dit 00L bij tot 
•Igt* oafterzoek. £avoaden* oljfara varan laag* All*m bij ttrokte 
grote aauvear dua oadar da n»ssl*s bij keg* oonoantratiee var«» alj leta 
hoger* Voarta bla^cf d*t de Ca oljfara e^tr da noaalaa etimmmê 
39 okemiaabe wmamUtll&OB vm bat gabsraikta iaidi^guatar ia opgevraagd 
aan bat vatarleidiz^bedrijf ta noua tar (ale bijlage XSX)* 
Be f#* 2J aal» 1^ Just m 9 juli oo^otccgevaaa atataa wtm»> 
«•id op bijlagen XX t/» IXV* Op $> jail »ij» to ®®t«^«r»raii^»a gesteh* 
Da plmtmm wmma toen ©ohter se© aiet gefeeel afgaaogat* 











kap 3 A 29*8 469 64*8 0,# 
B 25.3 310 82 «5 22.9^ 
C 24*6 307 80.5 13.49» 
S 30.2 417 74.0 
i 
i ! êM 
kap 4 A 25#2 324 fi.3 
i 24.3 a# 
! 
13*4^ 
C 19.3 §45 So.3 11^ 
B 32*8 408 71.8 . i i 3*a£ 
Uit dtat tabel blijkt dat la btiA« kappea de S vakkaa jstiï SI mei 4« 
grootete opfcreagat haddea tpe^ltvtvA» QpralltaA 1© dat 4® tj&rtsiigat raa da 
C vakken lacer wat âm van da 1 vakkaa« 5« verochlllen ift Troegbeld eporekea 
aog tterker ia het aantal vruchten» 5a 1 vakken haddea liât boo&oto gemiddeld 
•ruchtffevleht en de A mWmm hat laactte* S# i vakkaa cnvcn het r.cctte wataiw 
liA «a i« â vakken hat »iaate« MJ i» Arupptlfcwrlttiiiv v*t fett perteattft 
vat«r«ltk to top S (lugt kali/ttikatol^orhoudia*) he®«? tes la kap 4 (iMft 
kali/etikotof^erhoiidiajr) • Sit terwijl hat percentage *aa da A vaîîkea (norsïual 
gittta) ia imf 4 hogtr «*»• lit wij at du« ataxic «p tea » invloed fs» da kali/ 
op hut «ftvtAta vus» wattvttote« Bit t«»cr 4»» ic ttaetiw 
tratiet vaa het tavlotiiagawattr ia top 1 ict» hegpr varon cu de vrachten 
cen livgw gemiddeld TÂeà%^iAt feintât«» Aan ia kap 4» 
Kuurt vateraitke vsutlttoft »ij» wtaAcltailgt v*a«àt®a toacracholdta* lij 
wattcwitfc klettrdea mmItagtt 1m*£» *•» At vsticht»fa&& »let noc» li| vankleu-
rlgfeelA MM «a? eprake ran ««a iata o^elljknatlg klewrea« IN bap 4 was tr 
aaa pwnltifif verbend tuaaaa At Mts vt» waiÉklrnrtoMftA aa fi» vatoraitk* la • i 
kap 1 mm dit aiet hat (aval* 
Opvallend va« dat a* My At 8 «te C vakkea aortal watermlak k« aptrtAaa« 
terwijl «r to A* jvtfcttjfc in stel Jainl no* pal xMuvot optrad. Ocfe in do kapptrt 
1 ta 2 lam» iw*4 rati aattwt* ««• SMwtl b*% *m Patta&tol *rij ctvotli* 
it votr wattftitk# vijtt dit tr taar «ttcfc op int toattaa Aeor ata «ni®» 
voclitvooraitatog fevoeli* varAta voer wteni4i* Sat «r ia At pvatf êom 
rafetftot *•» dt MtttoMottttmlto «doder t#mt«e*t«k voorleren io eon v«*Ao*o 
btvtctlfftot# la 4# kapp«» 3 ta 4 ta«» «r wtiai« «f gt*a acuerot voor* St 1 • 
vdüioa varen tr geheel vrij vaa ta ia kap 3 ook do C vakkta« la da overige 
behandelingen few«j»a in totaal altthta tnkela aaaarottt TMohtta *««• 
BiJ de ho#«ra troaata tradta tr ia dt kapptm 1 ta 2 voel ooaoeatffi« 
cclio «tew« tp» twwijl Ait tarai ia A« kftjft» 3 «n 4 wia% of sd«% 
fa«a, lîrtûtt m» dirtktt torlotd iron At vatervoartleaii« Yta A« Mufft / 
f 
dit ftrwMi »tXliÄt c:\r-ien r-et een Vetera eroci von hot gmmm i» te toj>f#f& 
1 «a 4t *iM*teor Én fmofetoa fcotor tt#i» mA%9tmmkm mmämmtmlim vaawm 
«fgoaoLerntZ. revemdiett «elft*** %»• hot §2*1» ia te kappon 3 mm 4 botest-
êms ia d0k*yr<m 1 •» 2». 
Thane v a^ea Co ©ojetcegotoii» par 16 Juni« 
Axtrl%kii msêml :&mMê0lê umebte*-; p 
in 1rs vr'r^tr» 1 wicht in u vatoroiok 
top 3 A 1©4«9 1724 il.3 0.?£ 
1 Xlp.X 1®S 74.8 
C imi 1660 12.5 15#* 
D w*i X#9 iï#s 
k&p 4 à 107.4 14Ö9 72.3 »•3ec 
1 xxs.3 X4l0 11*3 XT.tf 
C XX2.5 1504 74.8 UUCgC 
D »5*5 1748 71.3 4#3S* 
Wit teso t*l*l fcttjkt te* la bold« kappoa te A vakkon mMme Mmm te 
«jtaNmgat» »it vmAt mmmstulijls iüwsï? mrtuk la hot laf» gtadiêtlê# nwa&W 
gowloltt« Voenl ia kap 1 wm» iff ïs«t govaX. lm ùc^o te;;? bot «aaü«l unofe* 
ta« tma 4« A vsfekca JmAst hot grootst# In k»p 4 itftü«» 4© D vaÉfc«® las voo*. 
«pwag Ie laag 1' oohtor vas te ef%r«^«t *an te B «s 0 p?#itri 
sodat tem tea •cfottr«taa& hm&êm m&w&% ia ««n vooropro*®» ä» goRiddoXte 
rruohtgoviohtcn wnren wer do cehclc Xlalo loto kXolnor im op 23 mi* !' © 
TtnoUiXw te»® d» tohaatettag«» on faff«® mmn ia dit opcicfct hii^vcn 
boote«** In te pcraoatagoo vwtortl& uca vcialg wiateivi gokonoa. lm bol* 
do ka-pon voo «r oen poaltiof vwbma 1MMMB& do mi© va» va*dd.o*rigfc*l£ cn 
watoawsioifc* 
ToMloftt» ¥«%«! neg do o^8%tf#f»a» por f Juli# 
covicut ' aantal |g*»UteX4 nroohtgoJ povewotago» J 
in te frrieht ia grappa J. waterBlcte . ; 
tof 3 â 181.8 298é j Ä.3 0.5;:: 
1 2X6.8 2978 Î3#Ô U.4.' 
c 205.4 «f4 «.s S»^ 
2> mi 2923 «4.5 3.6/^ 
tef 4 A 298*9 3199 71.© l.%£ 
1 226*1 2933 7Î.1 9*2^ 
0 203.1 2863 71.0 
Ii 205.1? 3014 •; «8.3 a.3,: 
îlit âee# tnboX Wijkt dat da volgovte tan oftumente opferoz^ert voor do 
VMfMttevg&ljfct ««ktMft «mi *» 0» » «m A. AXXoon ia top 4 io do optvroj\:«t 
vu te 0 Takken w»X®ti«r teeg comes*« 
fa tof % liep kat aaatal vsaaktaa Hitaaa« I» L:v 4 w^a Let 
vrttohtac. Tan te A viÉÉa» hat c«rine«t «a vaa d« S vakfcaa Mi fcaagat• 3 « £«w 
a ld t e lda  wta f c tgav i a f e t aa  vu tB  a va r  i #  gabe l e  l i a i «  i a t a  k l e ine r  â s a  op  1 '  
Juni. Bat vyuafctaevleht vaa do à vakken «ma »alatiaf kat aiaat afga-
BOMn» Sit sal varoaraaakt ®4Jmf doordat i« aonteonccutratle la da esroaâ bij 
4« A inûùcm stet i» taâgMMaaa « MJ te vaMkaa wt teaypaltotiaai&iç val» 
De p»«5«atcc#»s mltmtt wm lagar to op 16 J«ai * wel «la guwôlc «u~i haï 
fuit» dat ia? «m. deae 4*1»» naar wtislc vatersiek r*«r voorkwam« 
Sätest® malen i« vu» te vruohttraad tot fehalte m® drogo eto£bmac.lv« ffa 
•ij «nd«rc verrold betref het ji«fcgijf§ dia te j» 14»w8ija fa» 
plakt* wurUj »ij i» (sfaâaltte« Jœipottea ei ja fedaaa* % hat lufcorctarfcm 
ia direkt tot fest teoronijtea van de rruehten «v*ng«8Mai* De bepaling von 
het cekato /^n Ix*« «tof haddea «II««» totr«iäei«|g ©p de WttAtwt»* • 
% II mtl Im van «11« vekken $Am vracht gmmnm (aie fel j lagt Bf!)* 
Het erhalt« c.nn cirage atof vaa vrij la§>g9 mmm1 vaa I# S vsJdten not •, >%!??• 
lij de A vakken vr.n het droß« nto«piai4è feet hoogst en wl • %lfS« Ia fcajt 3 
ll#g hat cehalte «is «tw®# atof in <wer«onßt«arsinc: i»t da ia de 
valgaate vaSeaate «#» 1 4*30» 0 4*#» & 4*^ « A 5«l£* 
% a/, riet ®ljm vs» alle 33 caC veSdeea tffo geaoade^l aa % Mimilkl 
vraeht 0MMMI («te MJlâg» XX7ZZ)» 514 te aieko vraafetaa aija aovel vaa da 
aieka ala van da getonde dalaa »an da droge ato?ba2Alla8a& idn 
riekt» teaal4 da «n&ahtea te «reiaig gaaoa&e delen %«*&%%««• Titeacn l»t 
to attn d*oßa atof *•» da slak* an ^coöä® dolaa ma aanaalfda vruc'it tontond 
wair4o vc :*r otiil • tevattea da gmmvA^ daim lata «aar atef« 
S« gaaoada ^meMm Ismmtif®» »aar issag» atof data da alaka vruohtaa. Bat 
Uro:;ict wae îi«t veraohil in do C vakkon taa teifi 3 net 4*7^ vaar da gaa<»da 
vnus^tea en 4«^ vow te al^ca iwAI«» 
op S just ttjft te B an 15 vakkas f<a tef 4 tewaaatard C«ie UJlaga JULVU1}« 
Hit alk «uk aija taa te fiavda taaa «•» aa» «rota aa «m MmkUmi 
gyaaaa Twieht gpnomm* Sat drac* atofjehfrlto Yaa da gmmm wmêMm mm h*~ 
gm im m» da rijpt wiohtotu Voor do B vnkkan wren do paroarrtacf o 4#f 
*aaj>» 4*3 cn vaar da D v^fcoa 4*8 »»f* 5»3* Taaaen tot gahalta aaa draea 
atof vüi do (^ota ippor«no «a Mi«i* §mmm mmOitm teataaA vein!? varaaMl* 
Op 31 nol Bij» «a^paâe en aa»«raitte wueàt«« oodaraaaht mit oca t?.'riotal 
•akkaa lm tof 2 »at ala toaataaraa Saalaadia* In deee vakken tm-M. eterk» 
ra^p* asitle » ISabt aaawjpt ap* Us yatteetegaa Äroge atof v«a deee r«e;cctio* 
velljka fitai «aa 6,p ',êa é«2'• isot tîycço stcfg«halta v«it da gateate raap« 
aaaarotta vxuo^taa mo eemiddald ta 6.8^1« fiiarbij diaat te v*r-<'^a utucw» 
getekaadf dat da alaka telaa V«A d« neaarotta vnMhtaa aiat "bij ö© bo;alln,~ 
t)ôtrok?r,«i slja £«*«*at« lat gelmli# aasi «Ir^e etof van daaa vraohton me dam 
telMfiljk kar«r te» iat «§» da wnwhtm Is âo tonpaa 3 aa 4» lit ia ta mm» / 
mmetemém: nat da vervaoktlnf* 
Il 
ms#!® vaten Is tsa hot «$a]ivan 4e mmAt'lmmiA de ©a»»!!mim. mmwüm bepaald* 
Hot betrof flateijf© vrtte&tesk» 61« 1» • 10*00 «w «ijs geplakt» waarbij aij in 
Jampotten not dekeel sija g«s4«®« % tot laboratory?? is direkt tot lût dooxw 
aaijden Tan de Trachten mmt&ßmm« IIa het Tervijderen tu» het iiaiw&Aigo «sija 
4« TO»ofetM*adea a%«ji3P©«i§Ä net filtvoorpapior* Vaa elke vmofetwaaA aijn mb 
•estai idllolumvifo «takjo« aas ««ft ta^poroa draad geprikt en nrnlfni ta 
Tloelbere laeàf godonpolA» Ittafti* moohAob » tat tMM&Atcw* *<m bot ko! s» «tja 
de atukjoa mit de Tloeibore lucht gohaalA « Sa pot Je» fn 5© al gedaan, die 
dis?#» sijn affeealotoa« Ret onAerAMpolo* Ä«r€® odevoer een Minait» 3)oao 
werkBaa»fc©3en veren ta £ 12*00 mm iûmm* Vm potjea ai ja gedurende |U4 «HP TE 
de ijritaat gaplaatat* Saama #ija m getaroate M «ar im tot labaretosriun c<>~ 
set ©si op kanortongporataa» to konen* Vervolgene aijn de otafcdoa wmek^wcsià qo~ 
perst «tel #«s Kafioo pera* Het peraea daarAo ongeveer 5 »Imten p©r taoastur» 
2 WitÉOrtriy de aaoMMter 4» taatat* 2 a&ttttaa 3.00 1^* per ear aaamaa» $aa* de tff«#-
tiefe do<awtte4e t®» de perooylia&a* 45»0 »« wae en de doeraaedo van liet pererat 
34*8 NR* kwam dit overeen net een druk vbs 100 ( 45*0 * 45*05»(34*8 * 34*®) * 
lét ate* lij be* p®«»» waren de atukjea vrnobtwaaA is driemaal net gedeatilloeiti 
water tti%tte»eirt filtevdook gwiitfatM* lik 0fs«t«ncMi non»tor poraaqp is direkt 
ia twee glaaoa to&iaje* oves^pipolNMMrd* wm dee« is toogeonoltea totatanA 5 
nieuten Is een teofe®»! waterbad aijn gepatst» Se Wiajoa aijn ês«rœ im At ijs-
kaat geplaatst bij *»5#0# tot «ij benodigd waroa voer de Iwtji&liBg» »eis® worfcaaaa»» 
kedea waren te £ 1?«00 « fel«ar* 
Voor de bellis* Tan de oaatotieohe waarde van test peraeap I# de nothode 
vatt Baxter #ef©!gi* Kr is gewerkt Biet «»filiate«» van 1 m Èmmedigm AaoraaoAo 
en 8 om lengte* Ia elke oapillair aijn 3 Axapgela gmmmp opgei e«m Öfcatw 
tuaeen 2 Asuppela tan een **» bekende atesfcto (ata&âaavd)* 
Ter afalaitl*& aijn «a w»®r«aiji« Tan de oapillair twee grote ata&AaariSAvap*» 
pol# aaagobraefet* Ha teeaneltea fan Ae «aptllalr ie tij eea kwartior im een bait 
mt water gelogd» die »et «art doek waft affeoAefct* Tervolgeaa ia de leagte vaa , 
de dxQppela gemeten* Ä een naofet et«»%a®a in de net watwr sijn de drttppele 
nogmala gwwrt«»* Pit neten g«MEkitdâo o«ft«r water «tt «ea aie#®»««»©!»# 0k de 
loagt^oa dr drtippele te kunnen va*t«teU*ft ia gebruik geraakt Tan ut ooulalr 
wter^tsr* 
fe#^ hot gebruik aijn 4o e«fili«ir®» goed «àees geiaaekt» half uur ia keet 
aoutauur lilt nitiyoel®»! fewMPti« in «le<A©li«è# loef (120 g zm tploMM« in 
120 ni Ig§§ êasfttll« tot i 1 aMt «leÄ«l. 9&$)i «itafooloKf tijf «iaat«i im «•» 
OOZM« «al|MitomMMrf «ita^oolofty drienaal «itapeolo* Mt godootUloerd mt«r| 
irofOA« 
Bij tet bereiden v«a Ao *iteir«fle»»i*i» ia ttltgegaan iran oen 1 »olair 
«öitee*fi«»»i®f (142*1 gra» «Bittil«* tot 1 lit«)* De atilNmtaateflHott liepen 
op not 0*02 a©l»ir* wa« ket nagalijk de ocetotd&che Wôari© vaa de 
ia 
§mmmpmm1tma »et mm ®amimmsl0!k9id vs® 0»0X aolair mit ta drttfcfca» ist I® 
aterkten ta» een mmbmrnm^lmelm* f«®®» aahi«^l*artti»ff ia m& de 
®tsai««?i®i3 «ea »eapuntje S§3g t^gir?©«®!. 
Op 21 juni aijn jkf vaualrta» vs»#i?fet vaa kap 3# van alk vak lis gaaaada 
vracht* Van de c st4s k»«alits watersieka 'wmmMm iwali» te aa*» 
ssfi^i waarde vu® het paraaap is bepaald ia de periode vu® 5 to* IX JmUU 
re g«g<§v«a® etaan vertaald op bijlage MM$ waarbij de vaarden voor de water» 
aieke vruchten tueaen feaakjea «ijn geplaatst* % 22 Juni tijm vruchten ver­
werkt ven kap 4* In desa kap »ijs de waterslaks vrnohten vus, de B vakken §•-
naaietu De osswtleohe waarde van hat peraeap ia bepaald ia da parioéa va» 
10 tot 14 juli (sie eveneens bijlage Xlll)# Hieronder volgen de «sitewee»» 
eentraties die voor de vruehtwaadea v«a de reepeetieve behandelingen giv«®» 
Att ii Ja* I© mmU«ÉI waarden eija 
daarbij geplaatet« 
*M>. 1 jtog 4 
m&air «te» «®liilr at»* 
à 0*3050 8*4 G»iÜ5 7.7 
» 0*S&5 7*1 0*8600(0*9595) 7.«(<5.8) 
C 0*8795(0«*5?5) 7*4{««f)' 0*9950 S.l 
s 0*1173 a.t o«3»oo 8,d 
Hit deae §«#•*•»• UUjfct» ist I# oenotlssh* tf«sr4# va» ftwt eelaap Mj 
i»fp®l%tviôtiiî^ toe&a» net de mmm'tïmtI# van het WvloaiUtf«Mttt«r* 1« 
wateraieke vruchten i*«#» «e& lagere oastetisefee waarde dan de gasende 
imfthtttu Opvallend ia iat bij da vakken wit iamff«Xl«vl©»tiig in kr.« 4 
hogere mmeiUHtom waarden eptrade» da» in kap 1# Kat gunstigs effest van 
een hoge kali/®titeit®l¥«rk«êi^ ©f kit voarko»*» va» watersiek ia Äs 
wallist op deae wij se ta v«sfcl»«* Bit sprsekt das ta neep* is»- <îe ©»tôti-' 
aaha waarde van feit tovloaltafMwtear ia kap 1 i#t» heffer waa daa ia L;,.p 
(is niet texyerklaren met een standplaat sv er schil' Hat gmmmè venaldxf ~I&m» de npsktan mm de â MA kap 4 j*iat êtm 
labara aanatiaelia waaaNla» fcaddea Aan dia 1» kap 3« Jüatnede ia ia www*** 
btenrliig dat de «mekte» va» da â vite#«. i» kap 4 »eer laat fcside» va» 
wstemlak« Overigens ia mit d« g«g«v«a» mut ta v«Äl**#a dat i» da A vsfe» 
ka» iata Minde* watersiek vectpfcwam da» in da S vaktaii» 
Kfcsmal«* v#lfaa aag «ak»l* vaatMRftavaaf it® al*t «p da émpyttt*» 
vl«ü*^««f %»^fäfeki* hetzen. Hat Mrsft v«a da proef m% 
Bupra-Kemiaa an van de watsva&afcyrwsf* Ia beide praaif«» trad iioaarat op* 
I» de proof a»t Stapra.Keauioa trad bovendien wateraiek oj> •» in de water-
aiohia*e«f %«v#Ä#a hat veraehyneel van ftalkapp«»* 
1 3  
Da vruchten aijn immevis% op 18 juli* Ket waren vruchten vma de II ©arte-
ring* Alleen de nettarotta vruohten weren klaiaey* Bij de r^ujjpa-Keaeioa proef 
waren het A vruchten» waarvan de vraehtwanden iete dunner waren dim m» de 
ander« Trachten* lij de watereiekproof waren het C vruohten» varirvan öo vrucht 
wanden aeer dtrn waren» vandaar dat er ma deae fwiMta per bepaling vla* 
vruohten eijn genomen* De vruchten van de wateralekproef waren rijper nu seich­
ter éaa de rruchten Tan de Supra-Xenoiea proaf• Bet peffaaap vi» de vrachten 
net geelkoppen waa wit troebel» welke troebellag bij het opkoken uitvlokte 
en ie te neer neerelag gaf bij het oentrifUgerea dan het peraaap vaa öo cr^oro 
VrU«ht«n* 
Het droge atofgehalte van de vruohtwand ia bepaald ap 18 juli* Ie om>-
tiaehe waarde ia bepaal* in de periode van 1 tot 4 augturtna (aie bijlage III)» 
Eleroitd«r velgaa de gemiddeld© godeva»«» 
Wit êmm gagevaas blijkt» éat neu «rotte vmefctea een Äoeg telg® «flatfee» 
halte en «ea hoge o«MotiMlM> waarde tjetiti#»# Vateraiekr vruohten hotbon juiet 
een lager droge etofgehalte en con l«c©re oemotieohe waarde dan gceoado 
Truohten* Wit de tot » te« verkregen gegevea» volgt» dat wanneer de «mmn» 
tiaehe waarde ? atei* of lager ia het pfw TOOT waterstek g**ot ia« 
Be vsttehtea net geelkoppea haftdea ook een laga* droge •te€'g#àalt© ca ©e» 
laf«# MMVtlMfee waarde te geaoade wmhteB* Dit ia ia evereenoteKnine mt 
de va«v*abiiitff* 
lm totaal i« te aeatig gevallen de oasotieehe «•**<• li^Mé Ie ha$&m 
lingen aijn ta mêmlitmA nitgevoard* Ia aeveaaatwlBtlg gerallan la m «tkter 
•et een herhaling fewcÄt» mâat de gevonden waarden ia Mindere of ncordc.ro 
*»ate niet ia overeenatennlag waren net 4e vervaohting* In 13 van deso 27 o'%~ 
T allait waa er een aifcljlei»® *•» 0«0l aelalr an in 4 gevallen een gtfMJMsg ral 
0.02 mïmiw#, lm 3 gevalle» mm ar ajnrake vu» uitbijtere* 
toEßtc gaan of de iutir van da bewarii« van het peraaap invlooU feed op 
ie gevonden waarden is van een aehttal »oaatera ap § Jkrt 4 deooabor mç&Mla 
4# MNOti««!» WMyde bepaald* In 4 vavallM wa er v#lfce««a ov«©#»si€«aaliag 
taaaen belde bepalingen* In 1 gevallen waa er een olWijkiag van 0*01 aolair 
mm boven of teaate* In êêm geval mMm mm de waarde bij de laatste bep*~ 
liaj C»0| nolair lager dan bij de eerate bepaling* 
X  
is weer precies dezelfde waarde gevonden. In 8 gevall en 
% It |«ii ia da grout *• • 13»f*> «a? voor 4# br^Alinc Tan 
d» oanotiBtth* vaarda van hat bodanvooht« Hornel da varvarking *-••'- oo^rst-
gogavaa« op 9 Juli 1« toftlndigd# le hat bavloat«m v<Ktrtg«K«t tot «a net 1"? 
jull* % daaa i«ta • 9#J0 w»r voor hat Xaatet vmtar geg<avoa mot 
d® d*app«XlMrvlo«ting«l^tallatto «a wal §*<bi»«ad« ««a half «ttsr» " o tcmiorc-
tavataad ta««ttn tw* ^«a*elf«aâ® mwmlm vmm mgmrnr 3 «s «a in da â vttfe» 
tea oag«v««v 15 «*»• 
Er la aoval ondar da noaslaa Vsnûnaterd ulo prooia* ta«««» two nji##«*> 
volgaad« mamlm* M wmm%w ©si» d« Masles «â^a c<^oncn van ««a diapta 
van 5-JLO «m «» 4® ««ris® mmtmm tm 10-1$ «m* Van «lfc van d« 'ft« 
van «an bahandallag 1« êém borine ©öaoiwa# Eat varvaar van de rmatarc 
«ehladdc la gUiw j^adtacmatax^tten »t bakallat«a dakaal« Zu litt la!rar*~ 
torlu* itijm i# fe«riag«sk van «Dm lat«a«i«f gaawngd» 
fsa 14 »©Stat 17*00 «nur «ija 4® erowdnonataro gep«r«t« 7'oa peroiriß &s»w 
ê» «af«v««r tlaa adaat«a, waarbij te MMutaf da laatato tw©€ nlmtea 300 
fcg per cm" ctrnw«««» Bit kwam ©*«•««» «»t «an druk vas 300 (45#§ * 45#§|i 
(34*3 * 34*8) • 5® «*«• tm vwMUhni Mtaatelfcif vas tot pwNVMftt *a..c coli^k 
»sa dia fm bm% pin; vas é» wmtAIsmmà« Bij d» grcmdmoeetere ©aîca* dô 
aoaal«« vandaan va« âa )mnw««UmkMI pmmmh% v«ldo«a4a groot voor Woe Tao«* 
fom *• evavig» MOfttftftr« waa dit «aar eagarvaar Ma !KÂî»îtiii*.ât. 
H«t panrtcaM Mff «r traabal «It* Ktt pêwmmM van da A veifeea «cm oehtcr-
teMUar* 
rvcmle blj Hat pacraan van d» vraohtwand tara*» MJ kat jwrsea ver. da 
groad aan daal vas hat voefet t««««n da imaA «a da eyliné«* van Lot .^orevr-t 
naar b«v«a* f#t*ljl daaa kMVMlteil iêj da vruahtwaad ralatief serine 
wa« «à,; M.5 do «rond groot «at «ral oa?«va«r da halft« Van aakala ^nÄnena» 
tar« 1« «oval tot pMramMbt va» ©ei««. aio v®» Wv«n MJ «toi® 
«vliMMwBi« %«saift9g«i «m fféUdlHM« d«t é«®® tu«« «rt^cen 
van v«?3M»l« WJ d« gem v«ratfhill#ad« »Itfeeisat^s oavon* 
o oorM)ti««>M «NMHtC« van h@t p«r®V'i©fet I» t»paaM van 80 tot 58 $ili# 
limmmàm velgi« da 









S ; 0#Ôf '0,5 0.13 3,S 
C ; ©#04 ia o*n . f*« 




kap 4 ! onder noraUr« 1tammi mmmim 
• m l »  1 . »te# «tKI* ' 
1 0*01 0*1 • 0»li 4») 
c 0«04 1 1,1 0.20 S.I 
lî O.04 1«! 0#20 ; 5.1 nol« «tm« 
â ©•M 3»T 
Van 30 Juli tot l enguetoe «ij» i»fl®i«piiiagm verrlafet* Im il ma 4« 
14 pvilte I« êmmlîêê wmsêm gewonden «nia) gewatt*» «s ©3» #sa •Äfijlsii*' 
tsa QêOl «stet** 6» r«4ea «Is bij de «ntehlnfWiA art.ja m» 4 WMMrtewi 
*an 6 toi I 4eeenb«r noßpmlo V^oXinson *errioht« In "te»« cev«Al«ft wmi «r 
®œ» sfwiJMaa vcrn 0.01 saäfiir wmop Ii®*«» «as in 4« «n&ere tvM ftvmll«« 
•tw&jklitg w 0*01 »»Iftlr xumt ¥ta»4«a» 
la 4*t ia beide fe»f§i»ii •©«* 4» 0 en Il retekam ÄestlJf4e «bs®» 
tlMfe* mite ®ija gewonden* S» water 4e »o*elec> gwanäm mmrûm tow i« 
1 v&ickea fco»»» cogeveer mmmm net i« oe«u»tieafee vear4* ma feet tMflrle*tRg*«> 
water* lâj 4» 0 wfctani wMNKft de gevendea wMrdaai luge* os war de B *Ä*m 
lage*« 
S® is vellioht aiet velâeead» g«M«e*t* la dit wm»* 
last tea worden QjgeiMKrktt 4&t voor is 5 val&sea ia tee# 3 •'to«»«® i# wmmiX«« 
Lot grar&înomtcj? relatief veofetig «nui (im®® tMwaartttim$m putmmM)« Is kap 
4 «s feet gmwämsm^me mm 4« 6 vwiäom teewea 4m ir-ssiii» relatief ipieg 
(fealf Imwrtil«!« «eofet)« Voort« tea» nee worden 0£3Wî*fct «e.t fest pevafMfct 
tu» 4e 0 weÈâ&n. oader êm mmmlm mÊm% «f «NA traefeel mm (hst p««w«§lit 
»»a â« Ér«g# â vakkm w (gùmH toMflr)* 
ïa olk geval mtm do oo»a4i««l« mudt te»«« de noes le • belangrijk fe§g«r 
ê§» oo4«r êm aawle»« Mt i* is m^t^<sm%mKLrtß net hat oàœliiÂ grsmâoat#«*» 
Mefe» Bât pifit wlUefct eea vevfelavtag vim 4« «sriôljamikt«# 
Ï1I #§•#* «m to*M tm #eo veeteljiNUlt «it te â vaMnm* B4* Weld â» 
ant fcefealy 1»» m Mtlâe^pîkUBilt verkregen# lu 4e A vattcee vaa feet mtelfe««t&A 
agpmet«l«slu Bij do wei&oea net 4mppiltMrtrUMiiae; w. de w crtelcntiken eofete; 
(«is Foto ïf m t ) *  G m i m  ê m  aeseie» «# 4o feet te» 
t«Mi«f«l* »IJ 4e Mft te#»»a «r i**c# fijao wwtolt» 
jee wer Au is ê» gUtonkkmu 
Of) If s^Ü ea £"} r:oi ia er vmf dHM&Mli f*~ 
op lt ejoril twtwrf feet feet eesmt« Vieil <ssâer #§ tn«*4e te«»« 
% 89 mi t®ts»©C tot «mllM «s» te^evfte tee« «a feet eerete %1*4 
Mtfter 4e Tijfde teô«» %l gmmum%taeiej\l mm ton tijdo wib hot ßöteijir«» 
••a dit vevataf »iet f mà 1957 
De /l^f ^~L' 
â#£» Xr J#f»a êttt 'fA 1A^ 
i «  
mwmmu smàBmmtmwmw 
8« raaaltatom v«« toit atiaislaah eadortoak van hat gmmwmtisrlml <at ep 
29 taai 1s vntsMld, ilfa femW ®f MJÎnf# XXXI1« T"« a»ilj«f#fjfef,i» «IJ» mâ%#-
drukt la % fi Is m/m) va» äs «trap» atof« i#t fjcw.,;* uteri* .cl dat op 12 ap*il li 
»«tisMll» la aiot oaâarfloaiit« 
Wj aio» uit Mfluf» 1®Ï.IÏ <îat hat hlad vaal kali «a oalelun iMut. Stikatal 
•a swaval «fjs ooit in grot« hoav««>lfea4aa mtmmmig* £o vraehtaa fcavattaa mg iati 
w» Isali te hat felad» mhinr Int« «lai« atlfcatof* "-mmml an vooral aalateu« 
«wrtaa daavaatagaii ia &a wuehlwm na«r aaar wolal« gmomâm» 
la ovorooaatcrring »t if vorwaahtin& nanen het kali- on atlkatofgohalto 
•«a het hà*d van feafeaatdaUsj ».air T, to«« Voer da vatttefctan daaroatogon v»a «r 
la doao riahtla« Joint aaa aSmm im feet atikatof« m iullgohalta« Bfj tot telaA 
fing oon toonoMoad i^halto ce n Iaü «tt atikataf gtj#.erä eet eon afnam»* go* 
kalt# «uw oftlaiuBt oatrlufs cn chloor. By do hahandaliagaxt C on ïs hovatto hat 
%l«é wer isftfs««ii»a on wo**! êm Mj bahaadolisg B# Dit sal het govalg «ijs vaa 
hot foit dat or fcy aaratganoacnla bahaadoliagaa ttjdoaa 4« moaateraan* *aoda 
tvoi wl rat ra^noaiuiHttlfaai t*aa gaajWtaa« 
HI gahalta »as hot blaâ aas tari*» waa %i tafcaoialiiig & lota hogor daa 
\tj da «ataw S|| da tmà%» was 4M Juist andoraast* 
lMllftllMii..,i8iteii • 
£oar hat «antraft vo-yc * ^ A)memtX*inmAM vordan #r Tan divorae gegovona ata« 
tlatlooho anal/aoa &&*&&* î» raauitataa wordan liiersa^c® 
fOIft * VI«, Oooa êaliitltjta» varaohlllan tuaoon do ganUâalda blooidata va» 
do oarato trou» 
tfBiig» TMt* êmn 4t».tê»i|iBi varaahlllan tttaaaa do jwraaatagoa 
vrttah-taattiag* 
fiHaa» rx»?t7, c !r. rjsiij-eiiii row hot tm% gswiê« 
«told hot povMOtaga wataraialt on het j>crccr.tc?^fj waüklawri^ia&A 
ObatMnwlNMue*« P0#05j[>> actr r ctrouvtaur, ro.Oi) 
kai It t| Malt T ttl)8ne 
ll 4«alt dt«» 
9 jmlli l>â 
kar- 4» fS Mit mm murnism mtmbillmm 
l6 Juni! !5>A 
9 Jullt 0««a iwll«l,ff® voraohllloa 
X «  
emmmu ssvMBomm ' 
Vm neu lt&ten vm bat Amwâmh oadoraook van tot ecu •.;/•. iteriaal <Ut ep 
39 woi le voraamld, gij» vtrcwld op Mjlaga XXXII. *o aruivocoijfora *|Ja uitga» 
drukt Is % (B in o/oo) tsa do tfrogo «tof. 11«% gaw»3r»utcri^.'l ó&t op it apffil is 
ver*ai»»l&» 1« niot #iÉ#r«oeM* 
Wij aim mit bï.îloga X*'7.II dat hot blad tmI kali en calci« bovat. Stikataf 
ma mmml ü|a ook in grote hoove* lLctîc..i nanwoaig. ïm vmobton bavattaa nog iota 
r.çer knli daa kot blad* echter iota misdor otikatof« on vooral oaloiu» 
varia* daaraatogon ia do vruchton maf aoor woinig govoadon. 
In overran« towning »1 do vcr*»ohtin& aaiaen het kali- «s atikatofgohalto 
van hot biad van bohaadollrv; »aar T to«* '/oor do vyuofctan daarantogan wm or 
ta dos« rieMing julat ««a aftMuaa ia tot ati!.ntof- en lij', hal to* Bfj Jmt blad 
giatg ooa tmmmmâ goâalto m r. Lali oa otikatof gejvaiarÄ r.c* ecn afnonond g«~ 
liûlto aan oalaiunt nutriun an chloor* By do bohandalißgon r. on I bovatto kat 
blad moor oa iwwitl 4« i!j bahaadaliag B, T>it sal hot govolg tlfa vm» 
kot foit 4«% or by aaral^noanAa bakaaiallngaa tljAaaa do noaatevaasMi raada 
twooawal »st magivaa goapoton. 
Hot gahalto van hot blad «»a tori*»» vaa Ml bohandolir^; a iet© fcogor dan 
%j do sat«?® bahaadailagan* X-lj do vruohton waa dit 4»tat ander ao*i. 
3iatJ-atiegfoa analyse 
I oor hat aantrapt voor * ,-r, " louwioknixte wordon er v«n civoroo c*tfcvona »ta-
tiotioQho towjly«ee geruckt. i> results ton worden ruixungavat. 
ggla. > ''I » Seen duiéalV^O veraokilloa tu a «on do gaftiddoldo blooidata vas 
do earata tsraa. 
Btflaaa III1* Oooa im%MV$c* *«raafcillan taoaoa do gatfdUUgalda poreantagoa 
vroalitaattiag« 
BBlag» llmllf» tat nijgt enaftsraoe gooaakt vcc,r L--1 hot gasriUU 
dal* vml^4«kl| hot pmmwiMigfi watorsiak on tot paraatrtaga vaafclaarl^^haii 
• >bo trouwbaar» PO.05 sc or " ctrouviaar» JC.Oi) 
kap 1» t| rciî • ©n A"-;' c;:. -
ifi >ai» Ooaa ii»itttt|!s§ 
? Juli» l^â 
kap 4t f| Mit G«aa varoakilXaa 
ii jaaii 5>A 
f Juli» Ooen ë\iidol'feo voraokillaa 
*•  
kmp 3» S3 mi » 1# C « »>>* » •» #> S 
16 Jault B ta Ç/ h J>/ A i #a c? l 
9'Jttlli B^yâ C/â 1/1 
k»p 4» 23 »i » 8#«®. •vmmhàllm 
li jMSfî B> C» A «S Tï 
9 Juli* C, A en T-
tof 3» tj mi i B| S 11 ï^)â lf>r- G> s 1/ C 
lé Juni» I# C «a ï^>.i B •» tf^î- l)>C 
. 9 juli» b, c «a r>>A i •» ]:= 1/ c 
kap 4f il »«I i Qmk öutóti r.« vc- rchill«» 
%6 Jault Ii »a C))à f/^I) C> 1/ B> C 
9 4uU: li» A, C/ A B «a C> r 
Wmmmtmmi wuaklmtrlglMld* 
fc&f- â, 23 «I s ai*t 
lé j»ss» 1 «a c)7a ïî> a i i»0>r 
9 J»Ui IfC «s î^A 1 «a O^D 
ianp 4# 23 »»t 1 nl«t tMKWkeaû 
lé Jamil i«c?â s #a C> S 
9 Juli» c)a b«bC>7-
WlSmm ftfl» la ï§sp 4 «11» «r «««a i»âi#li|i8» roaohilUnu la top | 1« 
â>l 
Klo% \%-vLar." door t ontru* van WtawliÉü«, 2«lf geve*» 
êm *m% If C leij» 1 g«toa4> si«*» muum«t #•#» paviag verat toeftpa»*« v*aa**r 
ml jmuriBiS vordt tes §#mss diliilt veraohii wwli» 
llflll» B daaap in •!# too i« twaalf gevalle» î g*ater la 4aa B, 
lillag» XXIi« la te;- 4 c 'n er g®»a ättlöelljk* veraohillefu 1» tatf 3 «tja â 
«a 1» 
[If » le voor ê§ mAisi tu»M& 
fcet geaMhlelée vi^à^iwtstlit «m het ptrMBitgt «atersiek i» la i« êmêê taf 
0»f|8 «o ta i# vierde kap 0*480* Faar i» t»a«w«4«a ïtij «vwnwla^HUji^riKMUMB 
5;% #a i# *•*«•§•» 0»#l m 0#ôaj I» #« «mti ««•ffieâeat »«r tetranAair •» 
ie tweetfe aiet tetorooirfeaaiu 
Bijlag* 1 
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m \  
M plmtm 
3 plaatoa 
A glatsa m se«»»! MJmtsf «® 
1 Lag« ea&CMmtrati* (vorluRidiageel^f«*.. 1) 
G Bornai« ooaeoatratl« (»#rÄ«fä4i*««tjf«* 2) 
D la«» oono»ntr*ti« (vaviwitAiag«olJf«r 4) 
Tu«*«n fc^akj«» sinnt tot aantal plantez* v«rtMld» 4at la d« loop v«a knt 
toeltaaiaotn la «itffv*all*a 1» i« m mm •!& vsk« 
rijle^o II 
Kotnn&M** tovX*«iiaf*N»t«r ta DHrtatfltfoploM&afMi ia llHw p«r *«fc m y«r 
ftef* 
l>tvlo»ll))ig«w n*«1»tafaf>Xo*» ! 
wattr ciaß kap III «da* top If 
•ak ! sXa&t mis plast 
o;T3utif-cho vaardo 
Xi Äte-^8 nurt,(42 äug«®) 
A JOX 6,3 
1 523 X0.9 2.3 0*04® 3.x 0.065 \Q9m 0.6X 
C 521 10*9 4*5 0.09« 6.2 0.X30 [ U M  X.22 
D 523 X0.9 9*2 0.X92 X2.4 0.260 ;S»«S 2*44 
25 osat-li «pril (2X infini) 
A 205 4.3 , 
S 3S2 8*0 0*8 0.0XT x.x 0.023 lo*jft 0*29 
C 382 8*0 X*6 O.O34 2.2 ! 0.046 ,0«tf4 0*58 
D 382 S.O 3.8 0*068 4*4 0.092 X.28 X.X6 
19 q*U~5 Jrnai (4® iagum) 
A 7X6 X4.9 
1 vm 36.6 e«o 0*000 0*3 0*0« 0*00 0,00 
C im 36*6 3*8 MT9 5*3 : O.XXO 0.33 0.3X 
» 1T56 |S»é 7*6 o*X5i X0.6 ' 0.220 0*66 0*68 
6 jMdUi |«li (14 Äa#§») 
A 5« XI «8 
I xou 2X.X 2*2 0.046 3.2 0.067 0.33 0*32 
§ X0X4 2X.X 4*4 0.092 6.4 0.X34 0*66 0*64 
S X0X4 2X.X 8»8 0.X84 xa*8 0.2« X*|T X.28 
r-9 juXl (X45 A«IWA) 
A *788 37*3 
1 3675 76.6 5*3 O.XU 7*4 0*X55 0*22 0.2X 
C 3675 76.6 14*4 0*30X 20»X 0*45« 0*60 0*56 
» 3675 76*6 28.8 0«60» 40*2 0*840 X*20 X*X2 
Bi4Uff» m 
Iô«ir#tlfc®â#â t^lotliiigflMftt«* ta 4® lif«r« pmr plust m 
per dsse* 
ti mart 18 april 5 jufti 9 juli CCRiddeld 
* ! 0*19 0.20 ; ©til 0.35 o*a6 
1 ! OM 0«38 ; 0.7« o*6a 0*53 
c ' 0*86 o»*8 ! 0.T6 0.62 0.53 
» §.2§ 0.3« ; 0.?6 0.62 0.53 
tap lïï 
4 
8 ©•©Oil 0*0008 0.0000 0.0014 Q.oooO 
0 Q»mm 0*6016 0,0016' 0.002« 0*0081 




1 0*8015 0*0011 ' O.ÜÖGO e*oo8o 0.9011 
C O.ÛOJÛ 0*0033 o,«3 0*0040 0«0Q& 
S 0.0060 ©.«44 0,0046 Q*rnm 0*0098 
Bijla«« îf 
MmmmÜmAm es feaaiowifayetóai#» ia A^tea *aa kap If# 
litar» vstwr t#3ft#l®»t«ratan4«B (eta karlk) 
par vak* Aj Âg Àj 
I Mart 100 
ij MMTt 301 
Sé «aart i 5 t 4 
15 april 13 ? 12 6 
16 april 205 
1? april 3 3 2 4 








5 5 10 6 
14 ia 23 10 
3 3 3 4 
4 jus! 14 9 13 9 
5 Juni 2S« 
« juni 2 3 5 ? 
1? Juni 14 9 U ? 
li juni 200 
19 Jusâ m 1 5 8 
f4 Jtttti 16 9 14 10 
as juni Ito 
26 4«al 11 S 3 « 
a Juli 14 H 9 9 
3 juli ' im 
4 Juli' 6 4 T 7 
9 IttU 9 1 If 11 
Bijlag* • 
f i a  e s  k w i k .  b i j  l » f | » i t « v l i » « i i J i g  i a  k * g >  ! ? •  
V Ci cit Cil % 13 °3 C3t 
< 
°3»; sj 
1 «aart 25 MUKTt 4-4 
26 «aart - 5 april 5*7 1 * %mâ 3 4-§ 3-4 3 4 3 2-3 
6 «jwil - 19 «ffil 7~S é~B 1 5 4-5 4 5 3 >4 
20 april «Ml gé april 4-5 3»4 3 4 3-4 3 4-5 3 • 2~3 
27 «jwil - 11 Mi 4 4*»6 3 3 2-3 3 3-4 3 3 
12 mi • 27 mi 3-4 "LmA 3 3-4 
m mi - 1 juni 5-7 4-g 4-' 4- ' 
2 laai • 7 Jtmi 8*# €-7 4-7 6»7 
8 j«»i • 25 j*ai M 3-4 
96 ixwJL • 1 Juli 5-7 3-Ö 
2 Jttll *» 9 Jmli 4—5 ; 
Bijlâ#t fi 
Ös©ä<M«Mf» felœlâata vas d« «erst« fr©»# 
K«P3 
BAs»I«îi«t8 !p»r«l F«*t2 P«kr»3 Par*4 0«m» «?« ? 4 *»ll«ll#a 
Oi«t®a «a aonml 
i W/% 9/3 11/3 10/3 io/j 
lag« eoao«ntratl«* 
C^tÄ«iiiag»ijfsir 1) ll{% 10/3 12/3 15/3 12/3 
Iflwil® e®a©#at»tl« ; 
(•0rhauAlx«MiJl>*r 2) 10/3 12/3 14/3 12/3 12/3 
Söge ©«etatrafl« 
(v«*iMitdi«g«aljf«r 4) 14/3 IS/3 12/3 15/3 13/3 
Imp 4 
öiet#» «a ïJ9l*lf»&î 
16/3 U/3 10/3 10/3 12/3 
Lag* concentratie 
(v«vfcQttdSagmlj?«r 1) .19/3 14/3 10/3 12/3 12/3 
Norml« ee^ratrati# 
(vcrhoudlngeoijfor 2) 14/3 Ü/3 14/3 8/3 I3/I 
Kog» eoae«nirati« 
(v«vh<mâlxgaei,jf«r 4) U/3 ?/3 9/3 12/3 M/3 
Mjiiigp» m 
ye* hal*« maaé la gruAtn C«l«fei@» 
! ! I  ^ ala»a»eM'l#ii.pim%miy 9 xtvat 14 w xvonA 9 tmr jarojtd 14 nwi 
fcWUS 16-21 19-27 15-16 15*17 
mart 15-19 18-34 16-33 16*18 17-19 
18-20 21-29 20-M 18-20 19-21 
«pril 13-18 13-33 18-32 18-19 19-20 
16-19 20-33 26-39 19-20 20-21 
«sel 14-80 2j»J2 19-40 20-22 « 
15-17 18-36 19-35 20-22 21-23 
Jiill 15-17 20-34 20-34 20-21 tt-tt 
17-21 20-34 22-3< 2U22 21-23 
JttXl 15-17 17-25 19-32 21-52 IM3 
Be tija gmmtê& oj> 1,5 m diept«* 
Bijl«#« tui 
Aantallan Tlrusalakc plmtm* 
Kap 3 
tehattdalil 
I A a n t a l 1  K a p  4 
[Par» Tlym» plaataa IBaforodaling 
jâÂfal 
fcyjytaf»» 










gietan u nor*aal fetj-f 4 ! 1 
raaatan g ^ 
3 ' U 
l 3 

















































Ûkaf/EK VA A Ta TA A A /CAT9 3 
(jîz/éïi. fjï si a7-771,3. a. 2 ü i/ /e.7z 
<?47z££n/rœ./ic / vît Ja & Jïn-4 s éis/er // 
Jiïrnjc „ Y „ 2j 
* 7 * vy 
. / e 
—r— 
2' 














Aantal blomman (totaal en getet) en peroentag«« Truchtsettixç* 
tel.*. 3 (•an boven mmv ben«<l«n â® parallelle» lt 2» 3 ©n 4) 
•MÇMWi ir 
toi. "f» !. tot« tot« e«# 
830, 647 78.0 |1158; 794j68«5 ;1323 805 65.8 ;; 992 #3169,? 
1139 856 75*4 '' 1122: 706:62.9 : 966 716 74.0 ;Xd67 ' 825 65-1 
1120! 794 70*9 IO07 724 72*0 "1042 681 65.3 ;1207 809;«7»0 
UéA:. 764 65«? liEIJSiM ^1M9 #3 60.4 ÜOeS 706<&».Q 
4252 306I 72.0 4414.2979 67.5 4380 2897 «a 4552 3033 66,6 
kmp 4 ( ma bo*«n naar t»»«â«a «t# parallallen 1» 2» 3 «a 4) 
tot» e t « , *  t o t « , g e » » |  H  . J t o t » .  ;JWHS» 3» ;*0t» ff*.: 1* ; 
1054' 697 6Ä.2 1151 ®5'7i.7 ;lu»: SOI #.I 1064 751570.5! 
901 665 74.0 1025 753:74.5:1012 164 75.4 II83 837:70.75 
1078 758 70.5 1057 6QM5«à:<*OU. 71« 71*0 . ; 1042 • 762; 73*0; 
~2Êk:JÎÊlËkl 121g S57 ' 1117 W 71 #0 ' 1044 T05;$T«5 
4001:2783 «9.6 . 4465 3134 70.2 4319 30% 71.5 4333 3055 70.5' 
Kap 4 kap 3 
\ 
0-3 u% 6-4 
#*
* J
 (M 1-3 0-1 o-i 
C-4 3-2 2-3 11 3-2 3-4 1*»3 1-2 
0-3 1-3 1-4 5-5 i: 2—3 2-4 o-a 0-2 
o-a 3-3 3—3 
( î 
3-3 2-4 M oa 
mila 
Cijfer» *©«e ta»i ( liais«)«» te(r«oht«) 
Bijlag* XT 
Monster(s) ontvangen : 
DE HEER 



































taf 3 Ç 
f 5126 
f 512? 






























Kap 4 Ayj-yj au 
f 5128 3.4 


















I7.5 1 82 
16.0 i 77 
5.5 : 1.8 
4.5 ; 1.3 
0.9 
1.0 
kap 4 (12-3-1956) cijfera gijn gemiddelde» Tan 3 %€tpallagfjt. 
III507 A 4.2 0.36 7.0 0.026 0.21 5.8 5.1 21.2 ' 107 11.7 1.5 0.7 
III508 1 4.3 0.35 6.9 0.026 0.22 5.9 4.7 18.9 108 12.3 2.2 0.9 
III509 C 5.7 0.41 6.9 0.028 0.22 6.3 • 5.3 21.0 101 14.1 1.9 0.8 
III5IO D 4.4 0.35 7.0 0.03I 0.23 3.6 4.7 20.1 109 15#0 1.9 0.8 
kaf 3 (12-3-1956) sï^fera aija gemiddelùen tm. 3 ^jjaliagta. 
III5II A 4.1 0.73 7.1 O.03I O.23 5.4 4.1 19.7 98 1I.I 1.7 0.7 
III512 1 4.« 0.70 7.1 O.O33 0.24 7.4 4.5 20.2 99 14.2 1.9 0.6 
III513 C 4.1 0.74 l*o 0.036 0.24 7.1 4.5 19.9 109 10.0 1.9 0.7 
111514 D 4.7 0.81 7.0 0.017 0.27 9.6 4.6 „33*4 111 .1S.Ô. 1*3 ... 0.6 
kap 4 (IX-4-1956) cijfers si ja gemiddelden f» 3 bepalingen. 
121901 A 3.8 0.20 6.9 0.023 0.1? §.S 5*3 14.3 
111902 B 3«9 0.24 7.2 0.025 0.21 7.0 4.7 19*9 
111903 c 4.4 0.33 7.1 0.021 0.19 8.3 5*8 20.1 
111904 D 4.© 0.37 6.9 0.022 0,23 15.1 5.9 32.0 
tap 3 (WU4-195Ö) cijfer» eijn g«uaicict#li#a w 3 Spalls®#». 
IXI905 A 4.9 0.62 ' 7.0 0.035 0.23 6.3 4.3 :19.4 
111906 1 4.1 0.79 7.0 0.034 0.25 9.0 - 5.5 22.1 
111907 C 4.6 0.66 '6.9 O.027 0.25 11.9 5.6 : 22.3 
87 12.8 1.5 ' 1.2 
96 12.5 1.4 1.1 
104 10.8 1*4 1.0 
us 10,8 1.5 
1 VM. aMÄ 'HUKf 
1.0 
93 - 9*1 1*5 0.8 
108 9.5 1.4 0.8 










































ta# 3 ( 14-5-1 ?56) c. jfvra aljn gemidd «ldan ' ran 3 V •4aü::j •n. 
112255 A 4.3 0.47 7.0 0.029 0.24 6.1 3.8 13.5 103 13.3 1.8 1.0 
112256 % 4.1 0.50 7.1 0.033 0.24 9.4 4.5 17.0 104 13.7 1*6 0.7 
112257 ®e 4.0 0.44 7.6 ' 0.009 0.07 1.0 ' 2.8 3.8 éi 12.2 1.2 0.8 
112258 3.9 0.39 7.0 0.028 0.23 11.4 4.1 18.6 92 10.8 1«4 0.9 
112259 Co is 0.24 7.0 0.009 0.10 3.6 1.4 9.1 52 10.1 1.4 1.1 
112260 % \ 3.9 0.41 6.6 ' 0.032 O.29 ' 16.4 4.3 23.3 i:c 12.2 1.3 0.8 
112261 : 3.9 0.04 6.6 0.008 0*13 9.7 6.3 20.0 41 10.3 1.5 1.1 
taf 4 (;14-5»l£56) opfere jsljo, 
1X2962 A 4*0 : 0.22 7.3 •; 
112263 ; Bt 3.? 1 0,19 7.2. 
112264 î B0 : 4*0 0.10 7.5 : 
112265 • ' 3.9 ; 0.23 7.0 • 
112266 ; co 3.4 ' 0.16 'T.3 : 
112267 ; • 4.1 : 0.21 \ 
112266 . 1 • 3«a I 0.08 6.7 ! 








0.19 5.2 . 3.6 15.3 92 12.8 M 1.1 
0.20 6.2 5.3 17.6 93 13.3 1.4 0.9 
0,06 0.9 3.7 . 6.3 : 66 9.7 1*2 0.9 
0.19 «•9 4.6 . 19.9 91 12*3 1.8 1.1 
0*08; 3.2 3.9 16.9 53 12.0 U3 ^ 1.1 
0.27 16.2 5.0 29.7 ; 93 • 13.7 1.7 ' 0,9 
0.12 8.1 5.5 30.8 : 42 U«5 1.8 , 1.4 
Monster(s) ontvangen : 
DE HEER 
Bijiöco mi 




































Ka; 4 k4»7—19 j6) Ol; t er a a ija pittéét Mm. ta in 1* 'S»] El. 
1# 112735 A 4.3 0.29 7.2 0.029 0.17 3.7 5.4 11.2 ^r#o 1.2 o#f 
11273« V 5.0 0.28 7.1 0.03« 0.21 5.7 4.7 15.6 111 14 .6* 1.3 ©•1 
110737 »0 4.2 0.20 7.4' 0.013 0.09 4.3 3.5 I5.O 64 9.3 1.2 §#f 
112738 3.7 0.25 7.0 0.030 0.023 12.2 4.8 21.3 111 13.8 IS 0#î 
112739 c« 3.6 0.20 6.9 0.011 0.012 8.5 3*7 29.2 4® 8.2 1.1 0.0 
112740 % 4.0 0.25 7.0 0.030 0.C26 18.9 4.6 34.1 113 12.7 1.4 0.6 
112741 *. 4.4 0.12 «•3 0.011 0.015 15.6 5.6 . 44.2 33 8»5 1.3 1.2 
kaf 3 (4-7-195<>) eifere aija van 2 hopolincm* 
II2742 A 4.4 , 0.66 7.1 0.030 0.17 4.0 3.9 10.2 94 10.0 1.1 0*4 
112143 4.5 ' 0.53 7.1 0.035 0.20 6.1 4.7 14.4 123 13.4 1«3 • 0*4 
112744 »• 4.1 ' 0.44 7.1 0.010 ' 0.07 1.8 2»i ; 5.2 51 8.2 1.0 §•? 
II2747 ct 4.2 0.92 7.1 0.027 0.19 11.7 4.1 15.1 116 12.3 1.2 0*4 
112746 C© 3.7 0.38 6.7 0.010 O.O9 6.8 3.3 14.7 3* «•s 1«3 @#P 
112745 Dt 4.3 0.66 6.9 0.038 0.32 26.3 4.3: 28.3 ' 113 14.2 1*1 5 ©#4 
II2743 4.0 0.33 6.3 0.012 0.16 18.5 5.4; II.# i 33 7.0 1.3 1#0 
Bijleg rmi 
ôy«sâ©iaâ«fft©f»k ¥©lg«a® Hcwga^V«M«» 4oor Xr »am Sc&oiivMlKurg« 
K ! .6» ! " El 0% ? 1f* I Miajpwm* Il r.iu.ui . . 
112735 : 70 ! «7 jlOOO !1»§ : ê 1 5 ' 45 " 44 m m 115 111 
716 : 88 : ii ;:io«o 1060 6 i 4 • 61 72 58 57 115 111 
tit Ell uo 12090 1020 6 \ ê 57 63 47 46 # ! 15 
738 ; llf in :aooo 1000 5 ê 236 268 65 62 128 1-5 
7» , 10 lô 1 780 740 M :ti 152 155 12 11 It IT 
740 ' 155 m ; 880 il© i f 190 m 54 51 101 loi 
741 ' 262 *38 : 400 m 10 3© 283 270 22 22 25 *3 
742 : «5 it '1360 ism 8 i |t 84 4t 4§ 108 115 
741 : 7# TC ; 1160 1220 8 6 1» 129 52 54 116 m 
744 , 42 42 : ni© 
; 
11» 8 6 10 38 11 15 4« 31 
a 745 115 1» : 13« ; 1300 10 § 4» 490 48 90 116 m 
74* : fö 93 ; 84© ; m 16 14 110 1« 25 Ü 17 40 
74t ; 81 11 |i m ,1380 6 5 210 250 49 51 IIS ill 
11874® ; 155 155 • 8i§ : m » ti 222 215 25 M 34 IS 
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J5 
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gi ô a m 
1 *n s» es m 
I 4 t «# £ 
jUlSg  
1 3 « 3 3  
« I  
S 
ft « 8 
w» C\ 
•  » j | | 5 » » l S 4 K  •  I  
Jf 
•  «  J  §  3  2  8  !  !  I  
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> t- i? 
«t ef <n 
*o to 
«* ^ 
IA » J 7 I t -# 





«** t» • * m r*% % n HI R» 
K « 







| 3  I  
1 1  i  
I 1 I "} K 
§• " & ° 3 
3 : ? 
I Ï Î  
3® 
i  t  
Oogst per 23 mei van kap 3' mai««« a 
VyuaMewftofct j 3477 I 535© : 50» 1 3440 I172§7 
««tal ! 42 ! «I 59 JO i 214 
tmid. vsnefctf«»» ; §4 ! «5 85 # : . 
w&x&leurlg 0 0*0$; 2 3*8$ 1 l»1©» 0 0$: | 1*4$ 
m>Uaml4k ê 14*3^ 12 19 «0$ IS 30*3$ 0 Ô>l |I 16*8$ 
totaal. v.k/W«8 I € 14*3$- 14 22«^ 19 3»»a^ 0 • 39 l8#8$ 
: Ö 0 0 0 0 
; M 11 M 21 futi»! 
¥imeà%«wI.#M 435# i ®JÄ fÄ> 4}» !ffl® " 
Mtttel 53 13* 134 « 383 
g#mid. iri»öMg«ii* Si Î5 72 ?H» 899 
wufclmvlc 1 l»f|l 0 0$ 1 0*8$ 0 §*C®S a 0«3$ 
v*terai«k 13 24«5S*' 0 0$ lê UM 7 Utî$ 3« 9*4* 
«tftMli W.ls^.ss : 14 a**4$- 0 0$ 17 12*11 î lUfß 3« 9 9$ **0tt«pe* ; 0 0 0 0 0 
' • 8 2 .  M ât 32 totftal 
5W 104P ie€p «w TOKT 
*•&** • 7© 143 179 89 474 
gâadâ» vmmMtgm* 81 74 61 79 293 
vwklMittriff 1 1*4$ 3 8*1$ 0 0*0$ 0 0*0$ 4 0*8$ 
mlewieit 11 13*7$ 3 2*1$ ' 1 0»# 15 li#3?î 3® é*» 
to«MliV40r«s , 12 17*¥ < 4»8$ . 1 Ô»éji 15 10*35 34 7»1$ 
HMMFtft 0 0 1 § 1 
41 Jt fit a S»*»* 
f«@à%«fcrtefct *»5Î7 9ww fÄ> <3P YjSST 
ssstsl IQ# lli 114 fi 43t 
fttt&d* vauolrteav« 64 80 80 M 290 
«wridwnic 0 i*fifS 1 @*f$ 1 G»f# © ©*©jî 2 0*3$ 
«»«MM 1 1.9* 25 §l.t|6 11 f.# 1 U0$ m 9*0$ 
tcrtMl« ' 8 l.ffî 2« 22** • 1210.5: 1 IM 41 9 #3$ 
. 0 / 0  . 0  2  2  
fetlgl I2M ffta&l *<?t—1 Totaal rr:rr^l 
VfcMMCttrftoM ffSfff IpST Spy H®®' 
aafttel t# 458 4W 890 1503 
«mm* m»®irt§«#* 315 304 298 290 1207 
wufclMrif 2 Ô*7J§ <5 1*2$ 3 0.8$ 0 0*0$ 11 0*fjf 
«toliA 3t U«f$ m 8.1# 0 9*% Il 7*^ 141 9*& 
tmmU V*k/W*« M 46 lô.ÛjC 49 *0.1$ 23 T«9$ 152 WrijC 
0  0  1 2  3 
JbSSS&â g«tote»l 
vmhtcw&ab« • 89887' 8389* 24Ä4« |§lff 
«utal 4# lit 307 417 
««mid. vmmMmm* 939 380 322 896 
vaakl«wrl« 0 0»ë 3 1*0$ 4 1*3$ 4 14$ 
«»«•vtiifc 3 0.6$ 71 22*9$ 41 13*4$ 86 8.83Î' 
U«m1I vac,/W.« 3 0«# 74 83.891' 45 U.Tfi 30 7»¥' 
1 ..  • "  0  © s  
Oogst per 16 juni van kap 3< 
mm-if 
S4 €M| ^ . 3^1 . A4 fêtant 
vmetitgflwlôii'l aam 21881 I9T8QO 
1 mi 
mm® :1006X5 





65 • 3^9 
wanklsturl* i? 5*m W ! 31 . 1© %*9ß 71 5.5<* 
vatertiÄ 4ö is. 39 15»# ! ta m*m 7 2»CP 200 14.7^ 
totaaltW.k/W,« «5 21*4^ IS 20»$S i 123 33*$^ 17 4*9# • 283 M*0 
nausrot © 0 0 0 0 
¥im@li%«rlÄ't mlÊ stJi 25xi 
5MMA 
S3S3S 
aantal 374 430 : 475 m ' M|f 







• w®isfcl«ifig 2 ! 11 4813*3?» 97 5.9* 
vatersitk m sSsSß 1 0#9S$ ; 32 «.7* 62 17»Sf?S 194 11.8* 
totMd*w«i0r«» m 3 0.75t • 43 9*<£ 110 30.5^ 991 *7*7# 
mmamt 0 0 0 © •0 





aantal 411 4» ! 54© 394 : 1S33 
fwls%w# 76 68 ! !Ü 
0*$$ 
70 270 
wankleurig 42 10.3* 12 i 0 37 91 5»0JS 
vataraielc 92 22## 17 3*5^ ; a 0.4^ §4 21.IÎ 195 10»^ 
totaal »W«10f*« 134 33.6* 29 6»# ; 3 Q«4£ 121 m*w 286 15.6^ 






«stel 404 45« 1 510 433 1805 





2 O.ffS 23 : li 9 9»1$ 53 3.9* 
watervlek 5 U# 5# Ut*tfS ; 49 f*« 6 l»ftl m iÄ 
totoalty«i0j*ft 1 1.755 79 11.^ : ét lUVfi 17 3*f>* 110 9.4^ 












Mi » *9$ 
o 
Uit 

































lit 7*g # 
a«g i5«tp les ii ' 
m 154 9.1 
o t 























XO X.4* lil 
7 1*0 2X4 










t U.M 15 î*fH§ 








I« f.# 133 
14 f.4* 191 





Ä Jt . Ä .totinl 
5 X f »  4 3 »  3 * & 0  m m  
7$7 »i • 754 3065 
72 « 55 70 813 
IQ >«4;» X2 X.SfS 0 0*0* li ®»#fS X#f 
» 13.4,; XÎ l«g f §#3f, « XX.« »7 
HpiiJfl m 3.7* i  0.3* x*3 20.3* 354 




si m totr3 
5W 4XW iP5f? 
'i5 
. ' ft 7X «5 i|| 
us s ss : « t a 1 x#x* x@x it## 75 %%> a m 




«4fi»l§ ff 3.8* 90 *fi X55 5.<' 435 
«}f.M m 4«ff 177 !•» M7 5.C; 71» 
3P X4.X* *0 7.7* Ü7 I*# » XX.2/, XttT 




' .t 3.tf>t,?nl P,' - rA iawtfct—1 
tmcMawUM -IwBSf^ ran|> ^jfcs Wpf 
«tel ««I iffl 29M ! t»| 
*« O.M WM5, WMÎ « 1.1* 
g £g SS 3$ Sfiï» S Ïg 
I X O t 
totaal 17.1:/.:. 3 
Oogst per 23 mei van kap 4» SIJJäq# ?t?2XX 
wasMgwA«» mi ! 0639 T>'0 1440 SS©T 
»•a«' 43 W 15 94 \ X* 
gmiA. vm/msf»«. n J 16 W _ 19 J *» • . tmafclsurte .0 0.0,'» J t,&,i 3 4*0 1 U& 1 a.$f 
»•«»«Ute  ^ 8 4.W ; n 9.« U 20.0S 4 4»3(JI 32 *8g 
totaal»S.k/«,E 2 4-Tf: 14 «Wtf » (4.* S S>^ » 11.» 
• ! • o t ; t 
! 
«fi alS uß$ sJf Î03Î1 
g "g "g S s 
o &*0 o t.# I e«i# © §•#; o». 
. .. , f H*M % ÊéC/; 4 34 f »«M; m 
MMU««J0r*ft i 14.* I 3*0 f 4*tp I UUfjt! 22 (>*& 
0 . § 0 3 I 
« M 22. tpt-ï 
•! "J  ^ 5f W ex 68 lt ai : » 
o o*o£ ' 3 a»l$ o ©•# f i*|f§; § Mf» 
4 «Mg ' 4 fJ « i*«§ ? IftM ' tf 
4 m*m ' f 4«# I i*# f if Î.O i^ 
neuosot @ t t § f 
gmlA# 
U«§ @9 Hf ! 
• iJf : I#' ifW i# -fflBr 
mUI ' Jft if 40 fI i «« 
0M&4» mafetoBV* ii fi i£ fi : Jfll 
o  ê M  ' 4  4 * * £  t  # # i f S  t §  *  f . 3 / >  
 ^ 0 §#§§ S S*if 4 ï»Ji' I M* « l*lf 
mmo*«»*/**« § 0.0* • m u«rë i »»# i Mt: m 1# 
MMunwi 0 0 t 1 t 
; 
to-Viil tot^nl f-t/v\! tot«ni tMrr*. frn^l 
*.m,. m. A, T®wW^5Bay'*^ - i- 7' . % """ ? s* ' •«** *j*" * m , IWiMngMiJHift ÏÏS40 j^lilllt «¥299! 2$26Q ; lIIÏMi^ 
s«« • m • m ' m 'm \ mm 
m. • m ^ m m . ; ^m 
§ i*# » z*& -$ %m i i# i.* 
st aa»' t« Mjt ® ?#is « M£ lt iJi 
» «»us u M*' m %>& m t.#; m «#¥ 
IlSf Wö 
•Mttkl » ' 245 4Ôa 
#wiâ« wmÊà&m* M M • 3® HI >. 1 
I 0.& f I Mfi. 4 3U0^  
w t e Ä  f  f t M m  m  m m  n  ^  
lotMltlU/«.» U >.«( 43 Ifcf. « U4f 1T 4.«)t 
î 1 4 S 















' 74 m 4.9t 
g * M *  M*»S 
89(20 








































10 » § 











































«$»4« iS—lp ifSfSy 
3,3« . 1691 : 1Ä00 
301  ^ 304 300 
m 7.3* m §.s# 38 s*« 
IP U*<£ 1« 6.9* si 
249 lt.* 176)0.4* 1« 
f 3 
*» 
§ £?JSS.l J38W 
m ' 3488 
m ism 
» 4.# 104.?.; 
m t.* if » 
30 7.ÜI' 115 y: 
1 : '3 
- ft—1 f»*"1 
u®j WEB 
' 1949 : Htt 
«09 : 1198 











3.t»ty\l -v-l »»te-taysl 
WSSoi TJlïEr wJST^ 
• 1460 1904 . if# 
100 H (.»i 4Ï 2.7,: 
m 17.15S uns u.on w 4.x» 
JS9 «4-J* »7 »7.X# 124 7.0# 
S 9 « 
Oogst per 9 juli van kap 4• XJCT 
M \ M ' M 1 Jé 
#H# i54®» €Um ' 4ajft !809M 
«wtfti m m 703 «S ! 290* 
0Msâ,ûmmmM0Mm i§ 70 70 m ftl 
mklMtvi« M f.ifl m 3.2^ «7 3»# 14 «•«*' » 2.0<S 
«fttavafek ^ m 1.7* 51 «•«* 42 5»# 11 1.7* lie 4.2/' 
***ltW.I0r.« 41 5*8* • 7® 10*O/'» 69 M* m 1*# »1 7*j£ 
MNMHMt 1 « i 
i M. Jâ M *rtMi 
51® II»' 55pi 9# sS&ST 
»antel If« 15« IB î* ' 291© 
fil 9.0g U 1.ÎÏ » U2% 28 J.M 109 J.yS 
WÄte»äÄ f§ il*# 10 1.3* iâ £,j* » ê*m 17» 1,1» * 
V>taal|W*k/V*a 2§1 21.3# 21 2.8£ 2? 1*9* 80 12** 28? 9»0/> 
neusrot ^ 2 & & 6 ] 6 
va«rirt«M&«ht 0^ leüf si^ft fffftf 
«ntal ilf , §14 760 715 iff4 
71 Î1 7X 74 tfl 
WMklMVftf 51 «•# ' li 1*3* 4 0.5,i ' 42 5«# »I J«# 
mmmàêk H 5.7* 1« !•# 4 0»$* 101 il«» M§ 5*9ß 
UUêX if.ii/f.« if il.7* 11 1*9* C 1.# i4| 19.0* tfl M* 
0 2 10 1 
M M M M trttiml. 
48« f##« $1420 443« ffi» 
4*4 711 738 107 «799 
74 ^ 72 il 269 
9 1.4* 11 4.4* U 1#«* ' 2« 1.7* 79 «•«* 
f !•# M %M 81 M*. 10 1.M fi i*M 
wnwi w.k/pf.» sa s«a* rr 9*9* 30 5»o* n 5.1* 157 M* 
0 0 8 1 
.tel 
f o V l  trt—1 »ofrwl '""vH 
tïfSf lisp w tsfSB IW mm . 3080 ion 2617 uni 
J§f 294  ^ 293 . • S74  ^ lifi 
i|i 5.1* . 78 2.5* 13 H7j U» 3.9| 177 
III Ä.1* 121 1.9* If 2.9* 114 «.5* »I 4»«£ 
totul ff.k/V.« 297 11.2* iff i.4* 140 4.*/> 294 10.4* 9» M/» 
>t S 1 3 f » 
.-•.^»--1 \ Ï.tntr-Kl 
iwtMfe«p«Ufct Wfiïr WMW WJttT^ 209894 
aantal ff» if» f8|| »14 
4ttid«fiw«MaMr ttty Ä tß4 tfl 
WÉM| ^3 1.4* Kl 5*5* llf 4.1* il 2.0* 
«»tort«* 34 1.2* 271 9.2* 172 6.0* fi «.9* 
trtmii W.k/*.« 72 2.«* 4»' 14.7* 2Sy icy^ 117 4.9* 
3 « 9 # 
Bijlage Z Ï L f t  
Uïsg® etoffeàalt« vaa i® vruelitvand op 17 »«1 (twaeda tros)« 
taf 4 kaf 1 
: D4 04 14 A4 ! totaal B4 ! C4 B4 A4 totaal i 
4-3 4.<S 
! 
4.4 5.0 18.3 4.6 4.5 4.5 5.0 ! ms 
13 A3 n 03 13 43 D3 C3 
4.7 4.6 4*6 4.8 18.7 4.4 5.5 4.8 4.6 19.3 
C2 M A3 M C2 12 42 B2 
4.2 4.5' 5*3 4.4 15.4 4.9 4.9 4.9 4.I 18.8 
Al M Cl si Al 11 ei »1 
5.0 4.5 5.8 5.0 19.7 5.0' 4.3 4.6 5.0 I8.9 
18.2 li*2 19«5 19.3 75«! 18*9 19.3 18.8 18.7 75.6 
A B C S  
totaal 19.9 li*© 18.8 18.4 
garcldAalA 5*0 4.5 4.7 4.6 
A B C D 
totaal 20*4 17.3 18.6 19.3 
«atrtddald 5«! 4.3 4.7 4.8 
B1 Jin#» Ilfll 
J>TOg« atof m» &• vtuefetimaA op 24 mi (dard» tro») 
k»p 1 kap 4 
il ftsdsi® ?rue&f: sitte t yraéli't Î :ge*é® ie TTttoht'l «I«to î "»»óM'iï i 
'glUlÉ Jf«N i*: ma*m* i. ! ; IftleJc rw 4 » ;  ms*m  
BI ; 4*4 : 4.5 ! 4*6 ; li 4 »4 4.3 : 4.3 
» 4.2 : 4.1 ; 4.2 : » 4.9 4.0 : 4.2 
13 4*8 4.3 ; 13 4.4 l.f 3.8 
B4 ^ 4*a 4.^ 4.6 ; 14 4.4 4.4 4.3 
gm* 4.4 4.4 g«*u 4.5 4.1 
Cl 4*8 4.2 i : ci • 4.4 4.5 
CS 5.2 : 4.1 ; 4.2 ca 3.8 3.8 
Cl 4.5 4.3 : 4.4 C3 4.3 4*6 4.Î 
C4 4.1 4.2 C4 4.4 4.1 
4.1 4.2 g»».* 4.4 4.3 
11J la«« XXVIII 
Vrogm tt\ot vm de Truohtmmd «p S $mâ, (vierd* troa). 
Ial 
ri4p gro«a kl«l» 
Bl 4*4 4*8 5.3 
12 4.2 4.3 4.4 
13 5.0 sa 4.« 
14 4.3 4.4 4.? 
C#n* 4.5 4.1 4.3 
11 4.8 5.4 4.5 
D2 4.4 5a 4.7 
5*3 5.2 5.1 
3)4 4.6 5.3 S.i 
«ta» 4.8 5.3 5.2 
Bijl««# «IX 
Osmotisch* %nuueém ms AM vmeMiraad (tros 5»7) 
i»i 4 (22 Juni) kap 3 (21 Juni) 
14 C4 »4 A4 
0.31 0.3I ' 0.29 
! (0.24) 
0.31 1.22 
13 A3 m C3 
0.2S 
(0.24) 
0.27 ' 0.32 
; j 
0.31 1.18 
C2 » A2 12 





AI Ii Cl ; II 
0.24 0.29 
(0.25) 
; 0.28 : 0.30 : 1.11 
14 ^ C4 B4 A4 
0.29 0.28 
(0.25) 
, 0.26 0.31 1.14 
13 A3 B3 C3 





02 sa A2 ; % 
0.26 0.32 
(0.25) 
0.32 0.27 1.17 
AI II Cl m 
0.30 0.26 0.27 
(0.26) 
0.34 1.17 
1.11 : 1.22 1.20 ia® 4.71 1.11; 1.15 j 1.17 . 1.20; 4.63 
A B C ®  
totftsl 1.11 1.12 1.15 1.28 
gsmlddsld 0.2825 0.28 0.293 0#3t 
•  B C D  
totaal 1.22 1.05 UW U*7 
gmt&àêêlà 0.305 0.2625 0.2725 0.3175 
(1.03) 
(ô.25f5) 
S# tusssn feaokj«* gsplsatsts vaarden bstrsffsn wtenitke vruohtsa. 
Si»©g# m mmatimh» vaarden Tan vruofetan ©p 18 juli. 
Bijlag* ÏÂ 
tfotaH&fkjaroaf 
6rog« «rief »lui» Ar of* stet «tolAi» 
pwtöfiftjtpm vfttaraiak 4»4 0.Î4 
5*0 0.27 
4.4 0*34 
4.5 . OjmIJl. 









«••<»4 4.5 0.25 faaond 4.8 0.28 
4.8 0.29 3.9 0.ÎI 
5.1 0.29 5»0 0.28 
jb&. ml 
g*8ii4tM 4.85 0.273 CN44MA 5.23 0.290 
Mann* 6.7 0«J* n«««rot 7.3 ©.|f 
6.4 0.35 7.1 0.38 
«M AH 6.9 0«1T. 
««uiié#M 6.80 0,363 f««i4««U 7.10 0.380 
&4e 
P7Î0£ FS TA T/ÛN M A AU) WM k. 
Mû MS T£ K MAf7£ 22-S-SS ; JD/£PT£ 20 Cm -mu. 
A A A l. 







; 71/Mû /û2 val, 6£W /2¥ 
X jr,\- /&».I Â2à 





























A&ftljM« Tis &al vc-r'V!.r«ld o;; 29 r ol 
Crow«e K-% # Ä- # * £ EA. SO. Cl >J 1 m/m mm % 
««* • '  I I : 
il*!» 3 A 93.4 J.lé 6.63 ï.4Ö 0.8? 3.89 1.21 5.3<ï 2.46 0.G4Ö 25.I 
bl*d B 93.2 5.2? fi.na 1.42 0.65 3.80 1.43 4.0? 0.034 24.i 
C 92.9 5.4* 5«fS 2'.ci 0*46 4.0fi 1.45 4.63 1.41 0.03? 23.9 
r- 93.1 6.09 5.83 l»?i 0.47 4.25 1.48' 4.« 1.1? 0.039 24.7 
imp 3 A S5,f 6.44 0.10 0»30 0.2? 2.76 1.19 0.53 I."? 0.024 lt.? 
m*h% » 85.6 1.34 D»tf 0.21 3.22 1.3? 0.70 i.oo 0.032 12.4 
C 86.1 T.15 p.?5 0.23 3.2t 1.30 0.38 ö.8f 0.022 12.2 
B 86.1 6 M ®.lê C»2f '' 0.20 2.91 1.25 0.55 0.89 0.033 11.7 
tap 4 A 94.1 5.13 «.6? 4#14' o.?7 3.82 1.25 5.21 3.24 ©.044 26.3 
bl*4 £ 93.1 5.t3 i.ff 1.24 > 0.63 3.91 1.41 5.C-4 rv;' 0.045 24.5 
C 93.0 S.fö 5.59 2»tr ©•53 3.90 1.29 5-72 1.69 0.034 25.6 
D 93.2 i.lt 5*55 S*C# 0.52 4.ti 1.45 5.3? 1.4? 0.045 26.3 
m» § A ma 6.33 :Ô«t$ G#ff ' oaft 3.02 1.31 0«5T 1.03 0.023 11.9 
VV*9k% 1 ii.i Î.28 0.J? Otll - 0.94 ®#fS 1.38 0.4«' 1.18 O.O29 12.3 
C »5. î î*3i 0.33 v.^ 0«8» 3.0» 1.39 0.43 0.f8 0.024 ^ U.5 
» Ü«© •1*if € •34  0 . 3 3  §•§1 . t.» I.,34 0.4? 0.92 0.030 11.9 
Foto 1« 
• 
tôt# Il 
Pol* If 
Pote f 
